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I m p o r t a n t e a l o c u c i ó n 
d e l P o n t í f i c e 
o 
La persecución «inhumana y feroz» 
de Méjico 
——o 
«Los católicos franceses deben ter-
minar con aquellas divisiones políti-
cas dañosas a la religión y al país» 
Nueva condenación de las teorías morales 
de «L'Action Frangaise» 
—u— 
(DE NUESTRO SERVICIO LSPECIAL) 
ROMA, 20.—Hoy se ha celebrado el Con-
sistorio secreto, habiendo sido creados Car-
denales monseñor Lorenzo .Lauri, Nuncio 
en Varsovla, y monseñor José Gamba, Arz-
obispo die Tur ín . También han sido preco-
nizados monseñor Pedro Segura, Arzobi¿-
po de Burgos; el señor Viilsr, canónigo de 
Granada, Obispo de Jaca, y don Manuel 
Irureta, canónigo de Valencia, Obispo de 
Lérida. 
En la primera parte de su alocución, el 
Papa recordó los sucesos faustos del año, 
como el Congreso Eucarísl ico de Chicago, 
las fiestas del centenario franciscano y la 
consagración de los Obispos chinos, «que 
tan radiantes esperanzas justifica». 
La persecución de Méjico 
Entre las notas dolorosas dedicó la ma-
yor atención a la persecución de Méjico, 
« inhumana y feroz, que arranca de sus 
sedes a los Obispos, que asesina a los 
sacerdotes, realiza matanzas entre inermes 
peregrinos y persigue hasvá la imagen del 
Crucifijo 
«•L'Action Frangaise» 
Habla luego de la Acliori Frangaise, afir-
mando que no es lí.ciio a los católicos ad-
herirse ni cooperar a los programas y es-
cuelas que anteponen la polít ica a la Re-
ligión y hacen servir és ta a aquélla, como 
no es lícito exponer a los católicos, y so-
bre todo a los jóvenes a Influencias peli-
grosas para la fe y la moral, para la edu-
cación y la formación católica. No es lí-
ci to , a los católicos sostener, favorecer y 
leer periódicos dirigidos por hombres que 
han escrito cosas que el dogma y la mo-
ral católica condenan. 
La unión de los católicos 
El Papa invita a los católicos franceses 
a terminar con aquellas divisiones políti-
cas dañosas a la Religión y al país , a unir-
se en el terreno religioso de los derechos 
divinos del matrimonio cristiano, de la fa-
mil ia y de la educación, quedando, por el 
contrario, en justa libertad para prefe-
r i r los ideales y los programas políticos 
consentidos por las leyes y las disposicio-
nes civiles. El Papa declara que estas nor-
mas no difieren de las le León X I I I y 
Pío X, y expresa su firme confianza de 
que los Cardenales y el Episcopado fran-
cés se ha r án autorizados y fieles intérpre-
tes de su pensamiento y de sus palabras. 
E l atentado contra Mu^solini 
Pío XI pasa luego a hablar do I ta l ia ; 
..nación Daniciiiuimoiuo uiuada». Recuaiv 
ua la tempestad de incliprnaeión v de ho-
eltos lás cantidades—en un periodo de j rror por.el jnsano atentado a la Vida del 
cinco años y en tina p roporc ión anual 1 hombre aue con tanta energía gobierna la 
de sumas aproximadas—y muy firmemen- j suerte del pa ís hasta el punto de que hace 
pensar que la nación peligra cuando pe-
ligra su vida. Recuerda la intervención 
casi visible de la Divina Providencia, que 
hizo seguir a la indignación un huracán 
de júbilo, de alegría, de acciones de gra-
cias por el peligro evitado y por la per-
, fecta y milagrosa invulnerabilidad de 
sa para el c rédi lo públ ico la cifra global • qUién debía ser víct ima de él. «Como fui-
de esta deuda a lan corlo plazo. [ mos de los. primeros—dice—en recibir la 
Lo único discutible, por tanto, ser ía la ¡ noticia del peligro corrido y tan feliz-
oportunidad del momento elegido para I mente evitado, así nuestras acciones de 
realizar la consol idación, pero el discer- i gracias fueron ciertamente de las prime-
o adver-1 ras Q110 se elevaron 
C o n j e t u r a s s o b r e l a 
c o n s o l i d a c i ó n 
j7n los c í rculos financieros comienzan 
a |as conjeturas sobre la forma en que 
L levantara el vencimiento, señalado para 
el 4 de febrero p róx imo , de obligaciones 
áe\ Tesoro que importan 1.095 millones 
Bg pesetas. 
K -Se hará la renovación con t í tulos se-
mejantes a los que vencen, es decir, emi-
tiendo otras obligaciones a corto plazo, o 
se procederá a la consol idación de esta 
deuda convirticndola en amortizable o 
el,pel,ua, y, en este caso, cuáles se rán 
iaS caracter ís t icas de la nueva emis ión? 
"Hay algunas indicaciones que nos permi-
ten creer como lo m á s probable en que la 
aludida operación de c réd i to será de con-
solidación. 
El órgano oficioso La Nación , en su edi-
lorial del día 3 de noviembre, escr ibía , 
aunque previniendo que opinaba por su 
cuenta exclusiva, que «si el nuevo signo 
de crédito (referíase al emprés t i to que 
se iba a emitir—y que se emit ió con pleno 
éxito—el día 16) logra, como es seguro, 
rápida acl imatación y acogida favorabilí-
sima, ofrecerá al Poder públ ico un am-
plio cauce por donde discurr i r hacia la 
consolidación de nuestra deuda flotante, 
que por su cuant ía debe preocupar a éste 
como a cualquier otro Gobierno. . .» 
La ins inuación no era desatendible, y 
así tomamos nota de ella. Y unas lincas 
después de las transcritas venían estas 
otras: «La consol idación de los Tesoros, 
tanto más urgente ahora cuanto que, se-
gún reiteradas declaraciones del ministro 
do Hacienda, en el corriente ejercicio no 
será preciso emit i r deuda flotante, y Dios 
quiera que tampoco lo sea en el próximo.» 
Nosotros d i r íamos lo contrario respecto 
a la urgencia. Si no hubiera necesidad 
de emitir deuda flotante durante cierto 
lapso de tiempo prolongado—y en este 
voto acompañamos al bien inspirado co-
lepa—, no hab r í a tanta urgencia en con-
solidar la actual; la urgencia se deter-
mina precisamente cuando hay que dejar 
expedita la vía para la c i rculación de los 
nuevos títulos que eventualmente se emi-
tieran y congestionaran el mercado. Ante 
[ esta eventualidad, que no se debe des-
cartar nunca de las previsiones de un 
buen Gobierno, es preferible, en cuanto 
existan posibilidades para hacerlo, con-
solidar la deuda flotante de considerable 
volumen, es decir, trasladarla a un plazo 
largo o indefinido, que renovarla pura y 
simplemente. En esto no cabe disconfor-
midad, ni tampoco en que nuestra deuda 
en bonos del - Tesoro, por su orden de 
Í-.magnitud—5.225 millones de - pesetas—in-
dica la necesidad de una operación que 
k: transforme en consolidada, porque si 
bien esrtfn muy prndcnfeinenfe escalona-
Qbs -.oa Ycncimirntns y rr-pen-t+dm 
Parece que Stresemann 
no v e r á a Musso l in i 
La crisis alemana obliga a suspender 
la entrevista 
ÑAUEN, 20.—La Prensa alemana cree qus 
no se celebrará, ya la entirevista de Musso-
l i n i y Stresseman, a causa de la crisis que 
se ha planteado en Berlín. 
La Prensa hace notar que los rumore 
del acuerdo italoalemá.n han producido 
cierta efervescencia en los círculos de Pa-
rís. 
UN DISCURSO E N HAMBURGO 
HAMBURGO, 20.—Stressemann ha pronun-
ciado hoy un discurso declarándose satis-
fecho por veo* que va ganando terreno, in-
cluso entre los elementos que antes le eran 
hostiles, la idea fundamental de la polí-
tica exterior de Alemania. 
El orador, después de afirmar que su po-
lít ica se basará siempre en la voluntad de 
llegar a la paz y a una inteligencia equita-
tiva, ha declarado que en la ú l t ima sesión 
del Consejo de la Sociedad le Naciones se 
pudo dar un gran paso en la v ía de la 
pacif icación; pero que ello no es suficiente 
todavía, pues es mcompatible, en efecto, 
con la igualdad en el seno dé la Sociedad 
de Naciones, el que se prescriba el desarme 
únicamente para una nación. 
Stressemann añadió que en la próxima 
discusión sobre el desarme podrá estudiar-
se especialmente el caso de A!?mania. 
Al terminar manifestó que la idea fun-
damental en que deben inspirarse los esta-
distas en la presente sHüación radica en el 
reconocimiento de.la solidaridad da intere-
ses que une a los pueblos de Europa y a 
éstos con los del mundo entero. 
LOS MANDATOS COLONIALES 
LONDRES, 20.—Según el Daily News, cuan-
do Stresemann y Mussolini se entrevisten 
próximamente para firmar el Tratado de 
arbitraje, i laloalemán, una de las principa-
les cuestiones que se discut i rán será la 
de las salidas de Ultramar y de los man-
datos coloniales. 
«Italia y Alemania—añade el neriódico—, 
en vista del exceso de su población, nece-
sitan obtener territorios para el número , 
cada día mayor, de sus emigrantes, de mo-
do que Berlín y Roma encuentran la ne-
cesidad de evitar un conflicto futuro so-
bre este punto, mediante un acuerdo de 
sus pretensiones respectivas y de los mé-
Proposiciones i n g l e s a s 
sobre China 
Quiere que las potencias estudien 
de nuevo la situación definida por 
los Tratados 
RUGBY, 20.—Hoy se ha hecho saber de 
modo oficioso que el Gobierno inglés, ins-
p i rándose en los acuerdos de la Confe-
rencia de 'Washington, ha realizado algu-
nas gestiones cerca de las potencias inte-
resadas en los asuntos de China para que 
sea estudiada la si tuación en lo referente 
a los impuestos, a la extraterr i torial idad y 
la revisión de los Tratados. 
En los círculos oficiosos se asegura que 
no se trata de ninguna clase de interven-
ción en la guerra c i v i l de esa nación, pero 
que el Gobierno inglés cree que el resur-
gimiento del espír i tu nacional en China 
exige que las potencias estudien cuidado-
samente la cuestión en todos sus aspectos. 
En lo qUe afecta a las sobretasas conce-
didas a China por la Conferencia de W á s -
hington, Inglaterra cree que debe dejarse 
a la decisión de las autoridades locales. 
E L AVANCE DE FENG-YU-SIANG 
PEKIN, 20.—Despachos que han llegado 
a esta ciudad procedentes de Honan, anun-
cian que las tropas que acaudilla el ge-
neral cristiano Feng-Yu-Siang con t inúan 
su avance con objeto de unirse a las tro-
pas de Cantón, y se han apoderado a su 
paso de numerosas ciudades. Sin embargo, 
no han establecido aún contacto con las 
tropas rojas del Sur. 
CHINA Y L A S. DE N . 
PARIS, 20.—Telegrafían de Ginebra al 
«New York Herald» que el Gobierno chino 
ha ofrecido a la Sociedad de Naciones pa-
gar sus cuotas atrasadas con el aumento 
La escuadrilla "Atiantida" G a r t a d e T á n g e r 
llegó ayer a Konakry 
de la recaudación de las aduanas chinas patrulla Atlántida, que cont inúa su • viajé 
que se obtenga por un nuevo recargo de 
medio por ciento sobre la entrada de las 
mercancías importadas del extranjero. 
apoyar sus propósitos por la vía diplomá-
tica o la Sociedad de Naciones. Italia bus-
ca territorios en donde pueda gozar de 
una soberanía completa o de poderes man-, 
datarlos, o por lo menos, de una jurisdic-
ción especial sobre sus nacionales. Alema-
nia, por el momento, se contentar ía con 
, facilidades y privilegios estrictamente eco-
toaos con los cuales podrán eventualmente nómicos.» 
le si!nados los bonos en manos de sus 
tenedores actuales, de suerte que la re-
novación no ofrecería dificultades, resul-
la, no obstante, fatigosa para el mercado 
monetario la repetición per iódica de es-
tas operaciones de renovación, y peligro-
nir las circunstancias propicias 
sas a tal operación, siempre trascenden- j ^ ¿ ¡ ^ 
tal, es cosa exclusiva del Gobierno, ase-j p u e b l o s ; 
sorado por la Banca, que posee los ele- i 
menlos de juicio necesarios y los medios 
conducentes al éxito. 
En la Banca creemos por ciertos datos 
predomina el parecer en pro de la in-
mediata consolidación, realizable con oca-
••sión del vencimiento del 4 de febrero pró-
ximo, 
I Y las ca rac t e r í s t i ca s de la presunta ope-
rac ión , preconizadas en el esquema for-
mulado por una personalidad bancaria y 
circulado entre conocidos financieros se-
rian: deuda amortizable en sesenta años , 
interés 5 por 100, pagadero por trimes-
tres; amor t i zac ión por sorteo desde el se-
nge 
al Señor de la vida 
3 desde lo 
a los individuos y a los 
T - - ataques a la Acció:-. 
Católica. 
Alude a las violencias y devastaciones 
A Jos veint idós a ñ o s 
Tenemos a la vista el texto ín tegro del 
documento elevado al Gobierno de Fran-
cia por un grupo de 38 universitarios 
franceses, del que publicamos el domingo 
un extracto telgráfico. Los profesores que 
lo firman piden que se permita a la.- ór-
"deñ7*s Tchgíosas á b r i r noviciado en el 
terr i ior io nacional, a fin de que no se 
i noticia de que el avión hab ía tenido que , de la colonia indígena . Con esa prestante 
ItesfirácikdamerilP n w f í « ™ „™ i ^ f 1 " tierra en Torrejón de Velasco, cer- inalterabilidad y esa paciencia sabia que 
ues^raciadamcnlt., E s p a ñ a no ha con- ca de l a provincia de Toledo, no conocíén- caracteriza a x¿s m o r £ s distinguidos, de-
seguido todavía llegar en este camino de 
las rectificaciones anticlericales hasta el 
establecimiento de una reforma que exis-
ibertad 
La política sectaria de Francia es tá en 
profunda crisis en el mundo. En I ta l ia 
y en E s p a ñ a el anticlericalismo ha de-
jado de ser un problema político. En Por-
tugal so advierten claros s í n t o m a s de 
cambios cada vez m á s favorables a la 
Iglesia, y ayer mismo leíamos—y hemos 
do publ icar las—estadís t icas del progreso 
dé las ó rdenes religiosas en Alemania. 
extinga en breve e inexorable plazo la 
acción profundamente francesa que reali-
zan en los países americanos los religio-
sos de esa nacionalidad. 
Por varios motivos es grande la auto- le en los Países m á s cultos: la 
ridad del mensaje a que nos referimos, j enseñanza . 
En primer lugar no es un documento ca- . . 
tólico. Sus autores pertenecen—y ellos VlCía m u n i c i p a l 
mismos lo hacen constar en el úl t imo pá- Se prepara con gran actividad en la ve-
rrafo—a los sectores ideológicos más hete-1 c iña república portuguesa un Congreso 
rogeneos. En la re lac ión de nombres f i g u - | nacional municipalista, al que es tán in-
ran conocidos masones, judíos v proles-1 vitadas numerosas personalidades espe- i * * * 
lantes. En segundo lugar, tiene fuerza la i pecializadas en la materia. Las delibera-i V 3 ? seis. ^ la m a ñ a n a de ayer regresó 
petición porque abogan por la proseen-1 dones no tendrán carác te r alguno poli- j ^ " ^ 1 y T r Z l ^ ^ 
cion de la obra docente de los religiosos , t i co : versa rán tan sólo acerca de los pro- , inmediatamente entró en el ' tal ler de re-
franceses en America ca tedrá t i cos de la , blemas de índole administrativa que plan- paraciones para arreglarse la avería, que 
Sorbona y del Colegio de Francia, hom-; tea el funcionamiento de los organismos i consistía en la rotura^del piñón de la'bom-
bres consagrados a la enseñanza . Final- ^ locales. j ba de aceite, 
mente, los solicitantes han ejercido el ¡ Concedemos gran importancia a este' Probable a^l-izamiento 
edificios sa- profesorado en los mismos países donde I Congreso, que se verificara en fecha a ú n ¡ La circunstancia del cambio de luna 
grados en iodo lo m a l buho que deplorar radicon los bcne inc t i íos institutos re l ig io- i no dclerminada del año 1927. y que i n - ' acnnsf,ja. en opinión de los técnicos, el 
graves daúos. Es verdad que después se sos, y l i m e n , por lo tanlo, un conoci-j dica un resurgimiento del espír i tu muni- i aP!aza,riieriío del vuelo directo. 
Los rebeldes de Yebala se 
refugian en Tánger 
Y nadie los molesta 
Por Santos F E R N A N D E Z 
Vive Tánge r un compás de espera. Se 
espera con ansiedad la. conferencia entre 
Francia y España , porque de buena fe 
creen los tangerinos que en esas conver-
saciones ha de decidirse el desüno de es-
ta ciudad. 
Los tiempos son malos. La población 
atraviesa por una crisis angustiosa. Las 
ciudades de la zona española se han lle-
nado de emigrantes de Tánger.. La po-
blación ind ígena padece espantosa mise-
ria y diariamente ocurren infanticidios, 
robos, agresiones en las calles más cén-
tricas, delante de la Policía inhábil e 
inepta. Las autoridades estatutarias con-
templan impávidas e impotentes el des-
barajuste financiero, la 'cares t ía de Ug 
vida, la paral ización del tráfico y de la 
ya vergonzante industria antigua, el i r y 
venir de muchedumbre de sujetos sospe-
chosos, la arribada y la salida de moros 
disidentes. Ceuta adquiere cada día que 
pasa más amplio y sostenido vuelo co-
mercial. T e t u á n ha recobrado su equili-
brio y en esta banda de la zona es ya 
el principal centro de tráfico con el cam-
po, sustituyendo a Tánge r . Larache, Ar-
el la y Alcázar se preparan jubilosas para 
poner en prác t ica los nuevos planes de 
colonización. En todas hay movimiento, 
vida, optimismo. Pero T á n g e r muere. 
Sin que intencionadamente se haya pre-
tendido nada contra ella, por lógica con-
secuencia de los acontecimientos, al par 
que la pacificación avanza, T á n g e r muere. 
Y los tangerinos esperan. Saben que 
no tienen libre albedrío, qas son menores 
instrumentos de cedidas exteriores, que 
su bienestar n i su opinión cuentan para 
nada. Y se abstienen y esperan. 
Esperan con a tención anhelante. Reco-
gen con avidez cuantos despachos sobro 
«A esa misma hora dice Bío de Oro: Nos xánRei . parten de Madrid, de P a r í s o do 
Londres. Y a veces se sienten reconfor-
tados, otras un poco desilusionados, y 
siguen esperando. 
Ultimamente un telegrama de P a r í s 
anunciaba que no había de, haber cam-
bio substancial en el actual r é g i m e n y 
que lodo el arreglo se l imi tar ía a cues-
tiones accidentales y de menor entidad. 
Y cundió gran post rac ión. La Prensa in-
glesa dec laró que no creía en la exactitud 
de tal comunicado. «Eso es lo que cier-
tos sectores quisieran que fuera la ver-
dad ; pero no la verdad misma»—mani-
festaron los pe r iód icos br i tán icos—. Y 
luego tuvimos ocasión de hablar sobre lo 
mismo con varios musulmanes de presti-
gio, con lo más representativo y notable 
Se aplaza el vuelo directo a Bata 
Barberán y González Gil aterrizaron, 
por avería, cerca de Getafe 
—o— 
DAKAR, 19 (a las 17).-Los tres hidro-
aviones españoles que se dirigen a Guinea, 
llegaron a Dakar hoy 19, a las dos de la 
tarde. 
Reanudarán m a ñ a n a lunes el vuelo a las 
siete y media de la m a ñ a n a con dirección 
a Konarkry. 
* * * 
Noticias recibidas en Madrid dicen que 
la escuadrilla Atlántida salió ayer ma-
ñ a n a a las 8,35 de Port Etienne con rumbo 
a Konakry. 
* » » 
La C. Nacional de T. S. H. comunicó ano-
che el siguiente radiograma: 
«Se reciben noticias en Las Palmas que 
los hidras llegaron sin novedad a Konakry, 
a las 17,50.» 
E l 25 en Guinea 
Dada la escasez y la dificultad de comu-
nicar, no se han tenido en Madrid, du-
rante los úl t imos días, noticias directas de 
los aviadores. Unicamente cabe,, pues, 
aludir al propósito que ellos concebían an-
tes de su salida de Mar Chica, que era el 
de llegar a Guinea el 25, d ía de Navidad. 
* * * 
En la Dirección de Marruecos se reci-
bieron anteayer las siguientes noticias: 
«La estación de Las Palmas dice: A las 
diez y treinta y cinco Río de Oro'nos dice i 
Patrulla Atlántida emprendió viaje de Port-
F.tienne para Dakar a las diez y veinti-
cinco.» 
«Estación Las Palmas dice a las doce 
y cuarenta: Río de Oro nos comunica ha-
ce un momento ha estado en contacto con 
felizmente. 
También la patrulla está en contacto con 
el Cánovas del Castillo, que se encuentra 
en Dakar.» 
«Desde Rio de Oro dicen: Hasta las tre-
ce y cuarenta hemos estado oyendo a la 
patrulla Atlántida comunicar con el Cá-
novas del Castillo, continuando viaje feliz-
mente.» 
dice Cánovas del Castillo l legará patrulla 
a Dakar dentro de una hora.» 
«Desde Río de Oro comunican : Recibido 
radio del Cánovas del Castillo diciendo: 
Catorce y diez amararon los tres hidros, 
sin novedad.» 
El v u e l o di rec to 
Anteayer, a las diez y media de la. ma-
ñana , salió del aeródromo de Cuatro Vien-
tos, con rumbo a Sevilla, el aeroplano 
L. Tt. I I I , pilotado por los capitanes Gon-
zález Gil y Barberán. 
Despidieron a los aviadores los coroneles 
marqués de González Castejón y Kindelán, 
compañeros del Cuerpo y el personal del 
aeródromo. 
Mucho público en las cercanías presen-
ció la salida del aparato. 
Pocos momentos después se recibió la 
dose más detalles 
* * * 
En la Dirección de M a r n u í o s y Colonias 
tenían anteanoche la siguiente nota: 
«A las once.—Comunica Cuatro Vientos 
nue a las diez y media salió" con dirección 
Sevilla, aparato L. n . I I I . 
Comunica Cuatro Vientos que el aparato 
cían por todo comentario: «España no 
nos abandonará .» En fuerza del instinto 
de conservación, los verdaderos tangeri-
nos, los que, ajenos a t o d a ^ i r a o inte-
rés polí t icos, anhelan solamente su bien 
y el de la ciudad, vuelven los ojos a 
España como ún ica esperanza, porque en 
T n r ^ ^ H Í v J i f i n 0 qUe t0Hmar. t i e r r V n : realidad no hay otra. T á n g e r au tónoma o Torrejón de Velasco, suspendiendo por hoy T**.¿¿Í. ^ ^.t™ • ' • ' . el vuelo.» I l angcr de otra nación seguir ía en el mis-
contra cosas, ta;titíicioneí 
res de que peligre la Acción Calü-
lica y la formación cristiana de la ju-
ventud. Con todo confía que será supri-
mida toda causa de recelo y restituida 
a los buenos la confianza.—Dnffina. 
Rundo" 'año;" apl icación del impuesto de L A SANTA SEDE Y CHECOESLOVAOUIA! patrimonio espiritual que está p róx imo a 
20 por 100 al cupón; tipo de emisión, el PRAGA, 20.-La Pragcr Presse desmiente desmoronarse. Como profesores pero an-
te todo y sobre todo como franceses, 
- M veras para mienfó directo de la obra do esos ins t i - I cipalisla en el pa ís veeinn. que se ma-
Ca/niente t d a ^ u i o s . Con la triple autoridad, pues, que | nifieslu con toda oportunidad." La Unión 
• les comunica su sectarismo o su cscep-1 de Municipios Españoles , que aclivamcn-
le prepara el Congreso Internacional de 
fesorado y el hecho de haber dcsarro- ' 
Hado su labor docente al lado de los 
colegios de las Congregaciones en Amé-
rica, formulan sus demandas perentorias 
al Gobierno francés en defensa de un 
dieron órdenes precisas 
reprimir y prevenir 
violencia, y de ello el Pontífice se 
gra vivamente, pero en los párrafos que ¡ r . - rcHgioso su actuación en el pro-
siguen Su Santidad expresa los temo-
Noticias oficiales 
En la Dirección general de Marruecos y 
Cplonias facilitaron ayer la confirmación i Prote5la-8 
ino aislamiento en que ahora se encuen-
tra, mientras Espala permaneciera en su 
zona. 
«España no nos abandonará .» Y con es-
te pensamiento los tangerinos esperan. 
Pero he aqu í otra cosa que han dejado 
entrever los musulmanes. «Esta paciencia 
tiene su l ímite. No puede sobrepujar 
nuestras fuerzas. Si las cosas hubieran 
de seguir en lo substancial como ahora, 
tal vez la inquietud y el malestar progre-
saran de manera alarmante y la pobla-
ción manifestara de una forma nueva su 
y el 87 por 100. 
De estas ca rac t e r í s t i ca s , la clase de 
deuda—amortizable—; el per íodo de amor-
t ización—sesenta años—; la tasa de irite-
| 'és—5. por 100; y la forma de amortiza-
gíjdii—por sorteo—, a l c a n z a r á n , sin duda, 
¡el asentimiento general, por ser apropia-
bas a las circunstancias y naturaleza del 
caso, Esperialmenle. el c a r á c t e r de amor-
loable, inri ¡en do pura l;i nueva deuda, nos 
I^Tere de porfeclo adecuación, 
H r en amortizable o en perpetua, tiene 
ffue transformarse, indefectiblemente, por 
^•consol idación, toda deuda flotante, que 
^ llama así porque su vencimiento es a 
rorUy plazo y exigiblc í n t e g r a m e n t e en la 
fecha preestablecida, d i ferenciándose de 
m perpelua en que é s t a obliga sólo al pa-
l"KO del rédito, de donde se origina su de-
nominación de deuda de «rentas» del Es-
m ü o . y el que a éste, exclusivamente, co-
rresponda la facultad de emit i r tal clase 
«fe emprés t i tos ; y de la amortizable, en 
que para ésta se establece, a d e m á s del 
servicio de los intereses estipulados, un 
«isfcmn de reembolso o devolución total 
del capital en determinado período de 
aftos y en forma convencional y gra-
duado, 
Darlas las causas que produjeron la 
existencia de nuestra deuda flotante, y 
"te sumas que absorbe la tolalidad do 
nuestra deuda pública, enlendemos que 
no cabe cuestión sobre la preferencia que 
feroce la modalidad de amortizable en 
emprést i to de consolidación de que so 
^ahln. Y aceptada esla modalidad, el pe-
nodo de sesenta años , el procedimiento 
M sor teo y el lipo do in terés de 5 por 
"'O. son igualmente admisibles. 
La controversia s u r g i r á sobre el tipo 
emisión y la aplicación del impuesto 
leí ?0 p0r mo al cupón. 
1 ,/r £ ™ n e r o de esos puntos es m u v de-
^on t tnwi al f inal de la segunda columna] 
la noticia relativa a unas supuestas pro-
iposiciones sobre un Concordato entre el Go-
bierno y el Vaticano. 
piden a monsicur P o i n c a r é «que inter-
venga a favor de las Congregaciones fran-
cesas de Amér ica latina, que enseñan el 
ROMA. 20.-En los círoulos del Vaticano francés ,y nuestra cuUura a 
se desmienten los rumores que han circo- alumnos y que, pr.vadas dol reclutamien-
lado de la dimisión de monseñor Sanz de i lo desde hace veiniidos anos, van a mor i r 
Samper, mayordomo del Papa. I o a dejar de ser francesas». 
Si qu i s i é ramos prescindir de toda con-
Mit i l l de protesta en larragona | s ideración de ca rác te r religioso y hubié-
TARRAGONA, 20.—Se ha celebrado un «emos de juzgar la ley de 1904 solamente 
mit in de protesta contra la persecución de con un criterio humano y positivista, no 
que son víctimas los católicos de Méjico.. p0(ir íamos por menos de estimar la polí-
El teatro estaba completamente lleno. Ha-, . anf¡cicrical de Francia como un cr i -
blaron varios representantes de entidades; , . „.• • 
católicas culturales. Por aclamación Se! men do lesa .lusticia. 
acordó enviar un mensaje" de adhesión a l ' ^ ordenes religiosas expulsadas, se 
Papa y otro de s impat ía al Episcopado, consagraban a la e n s e ñ a n z a , a la práet t -
de Méjico, y elevar una instancia a l pre-! ca de la beneficencia en todos los ó rde -
sidente del Consejo para que intervenga' nes, al progreso de la cultura científica 
cerca del Gobierno de aquel país en fa- del ' p a í s , al mantenimiento del espír i tu 
vor de los católicos. 
Todos los oradores fueron- muy aplaudi-
dos, reinando en el acto Extraordinario 
entusiasmo. 
de las noticias relativas al desarrollo de i * * » 
la etapa Dakar-Konakry y de la llega-! Y precisamente estos días recobra nue-
Ayuntamientos que ha de celebrarse en ¡ da a este último punto. | va vivacidad el principal argumento en 
928, ha consignado entre los nnn 11 f Í W ' T , entre ios | — ' que estriba la demanda española . 
nr.rn X^rñ . r ^ f ' n f P r ^ ¡ ' a r n a . ^ • iHUere el almirante )efe de ía "esde hace a lgún tiempo van llegando 
organización el obtener la colaboración F^Pl iaHr^ ifal isma I a T ^ n g é r moros de Beni Aros, de Suma-
y j l apoyo de- los Municipios portugue- ^ S C U a C l r a ltdliana \ ta¡ áe Bcni ldei. dc Beni ^ ^ ^ . 
PISA, 20,—Ha fallecido el almirante S i J I * o r !!0 ^ n c r a l estos huéspedes tie-
monetti, comandante en jefe de la flota1 nen familia en T á n g e r , porque ya nota-
mos en otra ocasión que hasta esta cir-
Dos Prelados mejicanos en Tortosa 
TORTOSA, 20,—Se encuentran en ésta los 
Obispos mejicanos reverendísimos Jenaro 
Menéndez del Río y Emeterio Valverdc Té-
patr iót ico. . . Ahora se proclaman esos be-
neficios con referencia al extranjero. ¿Xo 
es evidente que la labor que antes de 
la expulsión realizaban en Francia era 
igualmente beneficiosa? 
Por lo que se refiere a la obra educa-
dora que realizan las Congregaciones es-
El Congreso de Sevilla m a r c a r á el mo-
mento culminante de la incorporación de 
las municipalidades iberoamericanas a la 
«Union Tnternationale des Villes», En . la 
real ización de ese propós i to , Porluenl y 
España deben marchar unidas a la cebeza 
de las ciudades americanas, cuya vida se 
nutre nún del espí r i tu que ellas supieron j 
infundirle. 
El ejemplo de Portugal de.be a d e m á s 
servir de acicate en E s p a ñ a a todos los 
que se ocupan de los problemas muni-
cipales, para que no decaiga ía campa-
ñ a emprendida a raíz dc la promulga-
ción del estatuto. Estamos en un momen-
to propicio, que no es lícito desaprove-
char, para robustecer la vida local, sin 
la cual toda polít ica nacional carecerá 
de sólida base. 
italiana. 
Í N D I C E - R E S U M E N 
ilez, que vienen a asistir a la profesión Pañolas a c u é r d e s e el discurso que leyó 
religiosa de una parienta suya que se en-! el Padrc -^strain en la información abier-
cuentm en el noviciado de Santa Teresa i la por el Gobierno de Canalejas en los 
días del proyecto de ley de Asociaciones. 
Y en osle mismo orden de ideas, nos-
otros hemos oído dc labios dc intelectua-
les, incíuso do izquierda, grandes alaban^ 
— —' • zas a los colegios que en los pa í ses ame-
licado, y sólo pueden hablar de él los que' riennos sostienen rcliaiosos españoles . 
de Jesús. 
Hoy visitaron la Catedral, el observato-
rio del Ebro y cuanto notable hay en Tor-
tosa. 
conozcan a fondo las disponibilidades y 
circunstancias del mercado mnnolario. 
Sobre el segundo, o sea la aplicarlón o 
la exención del impuesto, todos pqdemos 
opinar con razones que, en uno u otro 
sentido, merecen cons iderac ión y deleni-
du examen. 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 1G de diciembre. 
Basle r i l a r el nuév<|> colesio de los jesní-
tés en In Hahann. Y podría Hacerse unn ¡ 
larga Üsln con los que recentan asnsli- 1 
nos, snlesionos. padres del Corazón do i 
María , etcétera, p lcé lera . todos ellos ve r - j 
daderos c o n í r ' s do conservnción de] os-'* 
pírifu tradicional de España en t i e rns qno I 
ya no es tán sujetas a nuestra soberan ía 
política. ' 
Henry Gréville, una de las firmas dc 
más prestigio entre los aficionados a 
la amena li leraiura en Francia, es la 
autora del in lercsanl í s imo folletín que 
publ icará E L DEBATE a cont inuación 
de EL SECRETO DE MIGUY. Se 
titula la nueva novela 
"El h i l o d e oro" 
y es un relato que encierra a la par 
honda poesía e in terés vivísimo. 
"El h i l o de o ro" 
una 
con 
nouelá ilc una rniijer ilusl/'c. ¿s 
dc.licailu lccli/ra que saborearán 
deleiic las mujeres. 
"El h i lo de oro" 
lia sido Iraducida expresamente para 
E L DEBATE. 
Cinematógrafos y teatros Pág, 2 
De sociedad, por «El Abate Faria>, Pág. 2 
Noticias 
Una ley contra la literatura licen-
ciosa, por el doctor Froberger 
Otomanas, por Carlos Luis de 
Cuenca 
El secreto de Miguy (folletín), por 
Fierre Perrault 
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PROVINCIAS.—Homenaje de la Diputación 
de Valladolid a Felipe II.—Llega a Cádiz 
la Escuadra francesa.—Los obreros nava-
les de Ferrol aceptan nuevas jornadas para 
intensificar la producción.—Barcelona jue-
ga en el sorteo de Navidad 26 millones de 
pesetas (página 4). 
KOl) 
EXTRANJERO.—Consistorio secreto en Ko-
ma,¡ importante alocución pontificia.—Han 
sido descubiertos los autores del robo en 
Chantilly, recuperándose el diamante ro-
sa.—Parece que la crisis alemana obli- ¡ 
gará a suspender la entrevista Stre- I 
semnnn Mussolini.—Inglaterra quiero re-| 
visar la política de las potencias fronte 
a China (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-¡ 
lógico Oficial),—Ticinpd probsvVle pura boyt i 
; todn l^imfia. buen tiempo. La teniporal u-! 
ra máxima del domingo fué de 2•., grados 
en lluelva y la mínima de ayer ha sido 
de dos grados bajo coro en Cuenca y Al-
bácete. Eh Madrid la máxima del domingo 
fué de 11,6 y la imnima de ayer ha sidij 
de 0,8. 
cunstancia se conjura en nuestro favor. 
La mayor ía de los moros tangerinos o 
son o proceden de la zona española . To-
dos estos viajeros advenedizos confiesan 
paladinamente la causa de su visita. D i -
cen que vienen huyendo de la persecu-
ción española en Yebala y pon iéndose a 
salvo de las denuncias de los adictos, pa-
ra do esta forma evitar el castigo y evi-
tar la entrega de las armas a los españo-
les. 
Así. En públ ico aparecen y públ icamen-
te cantan los motivos dc su huida. Tán-
ger, por lo visto, es un lugar sagrado. 
No hay qué recelar que la Policía inter-
nacional los moleste. Nos encontramos 
en la zona neutra. Durante el tiempo que 
lleva de implantac ión el estatuto han pa-
sado por T á n g e r muchos conspiradores, 
conlrabandistas, gentes que nlontaron y 
favorecieron abicrlamente la insur recc ión 
rifeña. Pues ninguno fué jamás amones-
lado en lo más insignificante por la Poli-
cía internacional. Se han llegado a dar 
casos chocantes. Un contrabandista es de-
tenido f)or el labor en el Jtiofr-civto de 
pretender internarse. Antes había confe-
sado él a un hábil policía su misión. Se 
ic hallan documentos comprometedores 
en cima. El tab.or lo cncar,:-?!! y a! d ía 
sigil iénte la Adminis t rac ión lo pone en 
libertad1; 
Hoy—en v í spe ras dc las conversacio-
nes sobre T á b g e r — l i b r c m e n l c se pa-
sc;m por la ciudad, af i rmándose en su 
rebeldía, moros pr'ó'cedentes de Yebala. 
Con el dalo qué sliñíinísframbs en los 
párrafos primeros puede s e r w esfo de 
íiljiíp n los ((iie hnn de Ion:;;- ¡Kirie en las 
próx imas conversacuones. 
recordamos la hisloria do la pertinaz 
Cuniinúa al final de la primera columna 
de segunda plana) 
J ^ e s j l de diciembre de 1926 (2J E L L , O E I B A T B 
iSesión del pleno municipal 
¿»v ^•elr 'ce^ellró sesión el pLeno nmniciipal, 
la presidencia deA primer teniente al-
^a ide señor Antón. 
, Se entabla una discusión en un dictamen 
(«obre interposición de un recurso de plus-
r valía. El señor Latorre afirma que las ta-
•sacíones se hacen altas y sin garan t ías pa-
j a el vecindario, y anuncia que cuando 
*ae discuta la reorganización de servicios 
¡^presentará el oportuno proyecto. 
El señor Laguía protesta de que se re-
i&aie el precio de subasta de dos solares, 
y consigue que esto no .se lleve a cabo. 
Los señores marqués de Encinares y La-
ptorre denuncian defectos que han visto en 
fia construcción de la Necrópolis. El segun-
d o (te los citados concejales pide que se ac-
itive -la subasta de los evacuatorios y que 
tóe tenga presente el arriendo de la zona 
kle recreos del Retiro. 
| Prometen tener en cuenta estas adver-
itencias los señores Antón y Martín Alvarez. 
M A D R I D — A f i o XVI.—Núm. j ^ j , 
; C a c o u y e l p r o g r e s o 
Santa Victor ia y Nuestra 
Señora de la Estrella 
/ El 23 celebrarán sus días su majestad la 
'netna doña Victoria. 
Marquesas de Altamira, Elduayen y To-
¡rrelavega. 
Condesas de la Almina, Atarás y de la 
r Florida. 
! Vizcondesa de Amaya. 
[ Señoras do Albert y Despujol (don Car-
pos), Lorn i (don Emilio), Parrella (don 
t tu i s ) , Pignatelli de Aragón ídon Procopio) 
\y Sagast izábal (nacida Gullón y García 
[-Alvarez). 
• Señori tas de Bermúdez de Castro y Sán-
•̂chez de Toca, García Loygorri y Martínez 
úde Irujo, Carvajal y Colón, Delgado y Bue-
;iio, Fernández de Velasco, Loma, Pérez San 
¡SMillán y Vindel. 
Banquete 
El ministro de Chile y su esposa ofre-
kieron anoche una comida en honor de sus 
kompatriotas, don Alfredo Echeverría de 
rCazotte y señora doña Rosa Figueroa La-
toaín, hermana del ex ministro de Chile 
jjen España y actual presidente de la repú-
Con los representantes chilenos se sen-
parpn a la mesa, entre otras personalida-
des, el ministro de Estado, el Nuncio de 
Su Santidad y el embajador de Alemania. 
Cruzamiento 
Se ha verificado en la orden mil i tar de i 
¿Alcántara el del señor don José María Corb 
l y Rodríguez dé Paterna. 
Presidió el capítulo el duque de T'Ser-
ívclaes Ti l ly . Fué padrino don Antonio Ma-
hría Acuña ; bendijo los hábitos don Alfon-
hso López Guerrero y Portocarrero y le cal-
I zaron las espuelas don Juan Márquez Cas-
t i l l e j o y el conde de Torrellano. 
i Concurrieron los señores Rebuelía, Mel-
garejo, Sanchiz, Azuela y Barnuevo, con-
f ie de Sacro Romano Imperio y marqueses 
ísde. Torres de Mendoza, González de Caste-
¡3ón, Morbecq, Melgarejo y Hermida. 
A las muchas felicitaciones que recibió 
pél nuevo alcántaro una la nuestra afec-
tuosa. 
Bautizo 
En el del hijo pr imogénito de los seño-
;re€ de Chávarr i y Ligués (don José Ro-
Hmualdo) han sido padrinos la abuela pa-
l-terna, doña Cristina Ligués y Bález y el 
«abuelo materno, conde de Limpias, impo-
sniéndosele los nombres de José Ramón. 
Viajeros 
Han salido: para Berna, don Gonzalo 
M o r a ^ famil ia ; para Zamora, la marque-
sa viuda de Villagodio; para París , el du-
que de Hernani; para Sevilla, las señoras 
viuda de Ortiz de Villanos y de Casso (don 
José Lu i s ) ; para Par ís , los duques de Pla-
seneia; .para Murcia, el conde de Elda, y 
para Sevilla, los condes de Garvey y don 
Rómulo Camero Cívico. 
Regreso 
Han llegado: de Oviedo, don Angel 
Arias; de Par ís , el prínciipe Pío de Sabo-
ya y su madre; de Málaga, don José Al -
varez Net; de. Sevilla, el duque de Ansola; I 
de Par ís , los marqueses de Riscal y de la | 
Laguna; de Irún, la señora viuda de 
Sáinz de Vicuña ; de El Sotillo, los con-¡ 
des de Casal e hi jos; de Coheguín, la se-i 
i ñ o r a viuda de Sánchez d& Amoraga; de i 
[•San Sebastián, doña Irene Ceballos, viuda i 
i de Sanz. ! 
.•. as Ú i 
Traslado í 
De Biárri tz a la Costa Azul, don Deme-
trio Monteserin. 
E l Abate F A R I A 
Demmcias contra un anticuario. Un 
mal negocio teatral. Timo de mil 
y pico de pesetas 
—o— 
En una joyer ía de la calle del Carmen. 
28, entró un pollo bien, bien. bien -. T r in -
chera jamón.. . Sombrero pluma bestial... 
Zapatos cañón... ¡Todo as í ! 
—Traigo un plan ca6aí¿o—díjoie al de-
pendiente alucinándole con el pulimento 
do las uñas. Necesito un aderezo de bri-
llantes para regalárselo a l 'ochiía. Pochi-
la es mi novia. 
En aquel momento ¡paf! la luz se apa-
ga, la joyería queda sumida en la obscu-
ridad más profunda. La dependencia se 
precipita a la conquista de la (palmatoria y 
cuando la luz se hizo faltaban el pollo bien, 
bien, bien y 5.000 pesetaí, que hab ía en la 
caja. 
Supónese lógicamente que el apagón fué 
obra de un cómplice del pollito, que desde 
la calle quitó la luz, mientras el pollito 
hacía exactamente lo mismo, pero en sen-
tido contrario: de dentro a fuera. 
» ».» 
Antigüedades poco antiguas.—Don Anto-
nio del Castillo y Orcajo, que habita en 
Serrano, 20. adquir ió en una tienda de an-
t igüedades de la plaza de las Cortes, 7, un 
frontal Renacimiento, un bargueño y una 
tabla lateral de tríptico, en 15.762 pesetas. 
Todo ello ¿ena de una autenticidad de lo 
más auténtico, posible. 
Ei señor del Castillo mosteó orgulloso sus 
adquisiciones a los anticuarios don Manuel 
Ruiz Balaguer y don Eugenio Terol, y am-
bos le dijeron que las tres cosas no val ían 
apenas nada, iporque no eran auténticas.-
El perjudicado presentó la correspondien-
te denuncia en el Juzgado de guardia. 
Empresario que desaparece.—Un empre-
sario llamado Antonio Candelas contrató 
a tres artistas para actuar en Villarejo de 
Salvanés. La función se dió, y ya de vuel-
ta a Madrid los cuatro descendieron del 
vehículo que utilizaron en la expedición a 
la puerta de un café de la Puerta del Sol. 
Candelas penet ró en el establecimiento 
para cambiar un billete de m i l pesetas, con 
objeto de pagar a los artistas y al coche-
ro, en total 500 pesetas, céntimo m á s o me-
nos. 
Al cabo de un rato, y en vista de que 
Candelas no volvía, se hicieron las pes-
quisas naturales, que no dieron el menor 
resultado. Candelas hab ía hecho mutis. 
Los perjudicados denunciaron el caso. 
Timo de 1.100 pesetas.—Unos sujetos t i -
maron 1.100 pesetas a Mar ía Prieto Flo-
res, de cincuenta y ocho años. ^En la 
calle de Torrijos comenzó la preparac ión 
del asunto, que fué resuelto satisfactoria-
mente'para los timadores en la plaza de 
Manuel Becerra. 
W?/ncíímzenío.—Cuando varios obreros de-
rribaban un pabellón sito en la calle de 
Postas, números 9 y 11, sobrevino el hun-
dimiento de una parte de la techumbre. 
Los cascotes alcanzaron a Juan José Hi -
dalgo Bravo, (íe treinta y seis años, el 
cual resul tó con heridas de alguna im-
portancia. 
Lesionado en un choque.—En la calle 
de Luisa Fernández chocaron la camio-
neta 10.280 M. y el automóvil mi l i tar 10-56, 
conducido éste por Victoriano García La-
vín. A consecuencia del accidente resul-
tó con lesiones no graves Benigno Arias 
Asenjo, de cincuenta y ocho años, que 
iba en la camioneta. 
Los más lindos vestidos desde 
CINCO PESETAS 
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¡y admirable labor polít ica francesa dri 
^ i d a desde Argelia sobre Marruecos en 
Oos primeros años del siglo que corre 
iRecordamos aquellos pretextos o causas 
'—para el caso es lo mismo—, aquel w 
^ a r e c i m i e n í o de los daños y de la intran-
jfluilidad que p roduc ían las bandas de 
merodeadores mar roqu íe s en la frontera 
(argelina. Aquella láctica de Paul Revoil, 
,que tan háb i lmente aprovechó los ata-
.ques de Beni Snascn y Guad Sidi Cheik 
para conseguir los acuerdos de 1901-
U902, que valieron a Francia la s i tuación 
¡especial en Marruecos, soberano ins l ru-
^mento que había más tarde de esgrimir 
con tanto éxito en Algeciras. 
Entonces se invocó todo en Francia 
La fuerza de las armas, el droit de sui-
te... Era necesario salvaguardar la tran-
•qu.hdad de Argelia. Y, sin embargo 
¿qu i en osará comparar los daños y la 
per tu rbac ión de aquellas emboscadas y 
agresiones con los perjuicios que a Es-
paña ha acarreado la si tuación de T á n -
ger? Reparac ión por lo pasado y segu-
ndad para ¡o porvenir se pidió entonces 
en f rancia con energ ía y énfasis. Y, aho-
ra, ¿ n o hay reparac ión para esas 40 000 
vidas sacrificadas en los riscos rifeños ni 
para esos miles de millones desperdiga-
dos por nuestro país? ¿Vale Tánge r eso^ 
.Y la seguridad para lo porvenir, ¿se nos 
q u e r r á arrebatar t ambién? 
Estas preguntas, que Francia hizo en 
ocasión parecida con éxito, por lo- claras 
floe son, no admiten sino una contesta-
^ ó n monosi lábica. En caso afirmativo, 
T á n g e r debe incorporarse a la zona es-
pañola o debe otorgarse a España una 
si tuación especialisima en T á n g e r Fn 
caso negativo, al paso que las cosas van 
J tales cuales hoy mismo las vemos, den-
ftro de unos meses o unos años , la zona 
SSU* 61 íía de8armaraos con tanto sa-
«nficio y ahmco, se ha l l a rá otra vez eri-
gada de fusiles. Y entonces habr ía que 
.declarar que intencionadamente hab ía si-
do sometido nuestro país a un juego ver-
daderamente macabro. 
Tánge r , 15. 
Nueva edición, esmerada, económi-
mica y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente a ñ o 
el segundo Centenario de la cano-
nización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 pág inas , con pre-
ciosa encuademac ión en tela, y 
plancha dorada 
C 1 N «C O P E S E T A S 
S A \ ÜERIVARDO. 7 . — M A D R I D (8) 
Una casa para el asilo de 
San Isidro 
Ayer celebró sesión la Comisión provin-
cial permanente, que tomó, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
Adquir i r la casa número 17 de la calle 
de las Infantas para las dependencias del 
asilo de ancianos de San Isidro Labrador. 
Aprobar la propuesta para dos plazas de 
taquígrafos-mecanógrafos a favor de don 
Cristóbal Colón y don Julio González 
Guerra. Ampliar hasta el 31 del corriente 
el período voluntario de adquisición de 
cédulas en los pueblos de la provincia. 
Acordó también la Comisión conceder 
una gratificación de medio sueldo al per-
sonal subalterno de los servicios centrales, 
y 25 por 100 de sus haberes al personal 
de. los distintos establecimientos provin-
ciales. 
ÚNICA CASA E N ESPAÑA 
CON TALLERES MECANICOS DE 
E S C U L T U R A 





BALDONADO 5 •TEL.* S - 3 5 1. 
Para el Aguinaldo del Soldado 
Nota oficiosa.—«Aunque con algún retra-
so en la fecha, 110 fal tará tampoco este 
añu la organización del cariñoso tributo 
del aguinaldo que el pueblo español de-
dica tradicionalmente a sus soldados de 
Marruecos. A lal f in, su majestad la Reina, 
a la primera indicación, se ha dignado 
patrocinar la idea, como ya lo hizo el pa-
sado año con notorio éxito, utilizando las 
actividades de la Cruz Roja, siempre pro-
picia a obras de esta clase. 
El jefe del Gobierno ha cedido 5.000 pe-
setas do las recaudadas por suscripción 
de las Diputaciones provinciales para rega-
larle las insignias de la cruz de San Fer-
nando. Por su parle, el ministro de l a Gue-
rra contr ibui rá también con parte de la 
cantidad recaudada con la exhibición de la 
película del desembarco en Alhucemas. 
Es de esperar que con la generosidad 
proverbial, acudan a la suscripción, que se 
abr i rá inmediatamente, las clases acomo 
dadas y productoras y todos cuantos quie-
ran dedicar un recuerdo a nuestras fuer-
zas de Africa. . 
a o a n o s 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
r 
Cuide usted 
p o r q u e es l a b a s e de 
s u s a l u d 
« 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
dal P/-. Vicenta 
V E N T A B l ; F A R M A C I A S 
s 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a fóiusiieles 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M.. Madrid 
La mejor solución alcalina se obtiene con la 
S A L V 1 C H Y - E T A T 
producto natural, superior a todos los pre-
parados artificiales. Facil i ta la digestión y 
evita las infecciones. Cura de verdad el ar-
tritismo, reúma, diabetes, cota. etr. 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
La recomendamos para la adquisición de 
medallas religiosas, incluso escapuiaxios de 
oro y plata. C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). Teléfono 29-27. 
a rece con las 
de G.F. MERINO é Hijo 
Exito crecienbe desde 1.827 
E L G A I T 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S. L . T." 54394 
pei iopos . 11 y 13. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villavicjosa (Asturias) 
iO]0 CON LAS IMITACIONES! 
Cura radical garantizada, sin o p e r a c i ó n m pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. I l íanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
MAE* 
fn le) 
Este médico de la 
Cas» Real Británica 
recomienda la Cura-
ción del Asma por el 
Dr. Hair. 
U n L i b r o G r a t u i t o sobre l a C u r a c i ó n de l a 
Por el Doctor B. W. HAIR. 
S e s ú n l a e s t a d í s t i c a g e n e r a l , h a n o c u r r i d o en D i c i e m b r e de 1925, en M a d r i d , 
275 DEFUNCIONES A CAUSA DE BRONQUITIS Y ASMA 
S o n las en fe rmedades q u e o r i g i n a n m a y o r m o r t a l i d a d . 
No deje Vd. que la Bronquitis ó el Asma 
dobilitpn su organismo. Vd. pueble rfitable-
co^áe rápidamente y evitar nuevos ataques 
lomando el remedio líquido del Dr. H A I R 
que cura de modo infalible ol Asma y la 
Bronquitis. E l tratamiento del Dr. H A I R 
es el único eficaz. E l alivio inmediato y 
curación eventual que resulta de su empleo, 
á menudo cuando otros remedios han 
fracasado, ha instigado á muchos médicos 
escriban cartas particulares alabándolo. 
U n cohoc ido d o c t o r escr ibe : 
" Aunque no es costumbre mía recomendar 
remedios de composición secreta, considero 
que la " CURACION DEL ASMA," del Dr. 
Hair, es un remedio excelente, dando mi 
testimonio personal de su eficacia contra el 
ASMA v la BRONQUITIS. 
" Suyo affmo., M. R. C , S. L . R. C. P." 
U n m é d i c o d i c e : 
" Muchas gracias por el frasco que me ha 
remitido. Su medicina no faltará nunca en 
mi casa. La he recomendado en Londres y 
en todas partes, y así continuaré haciéndolo. 
" Su affmo., " M. D . " 
U n D o c t o r i n f o r m a 
El enfermo no debe continuar sufriendo 
cuando existe su excelente remedio contra el 
\sma. Mis pacientes, quienes han sufrido 5 
i 15 años, me preguntaron por qué no les he 
Jado antes este medicamento. Unicamente 
puedo recomendarlo y felicitarle á usted. 
• E l Dr. H A I R dice que su tratamiento 
" p^v^níf-o a;] paciente, en dos o tres días, 
dorunr sin 6uL.i'miento y, siguiendo sus 
consejos recobrar rápidamente la salud, la 
fuerza y las carnes." 
Dice e l e spec i a l i s t a ing- lés d e l a s m a 
m á s c é l e b r e h o y d í a : 
" No he conocido a nadie que no haya 
podido curarse, aun después de sufrir durante 
mucho tiempo, siempre que no le hayan 
estorbado complicaciones graves." 
E l a g r a d e c i m i e n t o de u n d o c t o r : 
" Le agradezco mucho su libro sobre el 
asma y enfermedades similares. Su descubri-
miento es maravilloso, y yo le envío mi cordial 
felicitación por el beneficio que proporciona 
a la humanidad. 
" Suyo affmo., M . D. , L . R . C. S." 
¿ Por q u é s u f r i r m á s ? 
E l remedio del DR. H A I R es familiar en 
miles de hogares agradecidos. Es un medica-
mento líquido que, tomado a cucharaditas, 
facilita la respiración, permitiendo al fatigado 
paciente dormir tranquilo y levantarse a la 
mañana siguiente descansado. 
P i d a h o y el l i b r o g r a t u i t o d e l DR. 
H A I R . Kxplica la causa y el tratamiento de 
la bronquitis y el asma, da una valiosa infor-
mación sobre régimen e higiene y también 
incluye valiosos testimonios do médicos y 
otros. El cupón que aparece más abajo 
puede enviarse bajo sobre abierto y franque-
ado con pesetas 0,02. 
C u r a c i ó n 
D E L A S M A 
EL R E M E D I O LIQUIDO E F I C A Z 
Pídase en todas las farmacias a l precio de Pls. 7 ,50 e/ frasco, ó directamente a 
las señas indicadas en el cupón. 
I •. G R A T I S : 
Llénese este cupón y envíese hoy mismo a l 
Sres. V I C E N T E FERRER y CM (Dep. Í 4 •) j 
Ribera, 2 y Comercio, 60. Barcelona. ; 
Sírvase re niiirme, gralls y porle pagado, el libro del • 
Dr. Hair 25 pp. sobre asma, bronquitis y catarro. ; 
U n m é d i c o d i c e : 
Las botellas del medicamento 
contra la tos bronquial son para 
mis enfermos. No solo pagaré yo 
estas y muchas más cuando las 
necesite. Sus efectos han sido 
maravillosos en dos de los casos que 
he tratado. 
M . B . , M . R . C . S., L . E . C. P . 
Nombre 
Dirección 
P a í s 
(Este cupón puede enviarse bajo sobre abierto y 
írnnqueado con 2 céntimos). 
Bellas Artes: Ensayo de teatro 
La presentación de la compañía de tea-
tro de Arte , formada por el señor Valle 
Inclán, const i tuyó un éxito total y entu-
siasta. 
Antes de comenzar el espectáculo el se-
ñor Valle Inc lán dir igió la palabra al pú-
blico, que llenaba por completo el teatro, 
dando cuenta de los propósitos que pen-
saba realizar al frente de esta compañía, a 
la que l lamó la del «cántaro», porque otras 
veces la formó con los mismos entusias-
mos que ahora y siempre se quebraron los 
propósitos, como las ilusiones de la le-
chera de la fábula. 
Hizo un estudio del momento teatral, se-
ña lando que todos los valores teatrales es-
taban estacionados, salvo la crí t ica, que 
ha ganado en autoridad y cultura, al ser 
ejercida por poetas, autores y escritores 
dignos del mayor respeto. 
Los aplausos que acogieron las palabras 
del señor Valle Inc lán se repit ieron a todo 
lo largo de la representación de «La co-
media nueva» o «El café», que parece es-
cr i ta actualmente, como si al pintar Mora-
tín los vicios del teatro de fines del si-
glo X V I I I adivinara los del principio 
del XX. 
Josefina Blanco, Herminia P e ñ a r a n d a v 
los señores Garc ía Bilbao, Rivas Cherif, 
Cabilan, Robledano y Bartolozzi represen-
taron la comedia primorosamente. 
Se represento después «Ligazón», la som-
bría y dura aguafuerte de Valle Inclán, que 
se impuso por su energ ía y su sobriedad, a 
veces excesiva, aunque desconcer tó a veces 
por la crudeza de la frase y el naturalis-
mo del asunto. 
Isabel O. de Palencia, Herminia. Peña randa 
y Garc ía Bilbao acertaron plenamente en 
la in terpre tac ión dificilísima de esta obra. 
J. de la C. 
GACETILLAS TEATRALES 
—o— 
E S L A V A 
COMPAÑIA M E L I A - C I B R I A N 
El martes 50 representación del extraor-
dinario éxito de risa «El n iño desconoci-
do», que se r ep re sen ta rá todos los días de 
Pascua. Para dar facilidades al público, y 
en vista de la demanda de localidades, se 
despacha en con tadur í a con tres días de 
ant icipación, de cuatro a ocho. 
E l abono ar is tocrá t ico a lunes tarde, pa-
trocinado por s'u majestad la Reina (qiie 
Dios guarde), será un éxito grandioso, pues 
el pedido de localidades es. tan numeroso 
que quedan muy pocas disponibles. Los en-
cargos se hacen en casa de la princesa de 
Hohenlohe, San Bernardo, 72, y en la con-
tadur ía del teatro. 
Esta ya famosa entidad sigue su marcha 
t r iunfal . El conciér to verificado el sábado, 
como los anteriores, con asistencia de su 
majestad la reina Victoria , fué dechado de 
gusto, arte y buen tono. E l públ ico selecto 
que concur r ió hizo a la orquesta y a su 
director las más entusiastas demostracio-
nes de admiración. 
El próximo concierto tendrá lugar el sá-
bado 25, a las seis de la tarde. 
C i n e m a G o y a 
Exito enorme de 
SIDNEY CHAPLÍN en el 
íBniuar io del amor oeroiao 
Desde hoy se p royec ta rá la segunda his-
torieta del «Gato Per iqui to» , graciosís ima 
pel ícula de dibujos animados. El mejor 
programa, siempre en el 
C i n e m a G o y a 
A P O L O 
Todas las noches el éxito cumbre «El 
huésped del sevillano». 
E l jnaeves, segunda tarde de «moda», con 
«El huésped del sevillano». 
En todas las representaciones de «El 
huésped del sevillano» dirige la bri l lante 
orquesta el maestro Guerrero. 
E l viernes, día de Nochebuena, a las 5,30 
de la tarde, «Los sobrinos del cap i t án 
Gran t» , y a las 10,30, «El huésped del 
sevillano». 
Sábado y domingo tres grandes funcio-
nes: a las 3,45, «Los sobrinos del capi tán 
Gran t» , y a las 6,30 y 10,30, «El huésped 
del sevillano». 
E l día 28 por la tarde: i.0, sorprenden-
te estreno de la opereta sin l ibro , del cé-
lebre maestro vienés Leo Fu l l , 
«LOS EXTREMEÑOS SE COMEN» 
2.0, «El huésped del sevillano», con la 
presentación de la diva coreográfica L i l i -
net Rodrigoff, que llega de Lagartera. 
Para todas estas funciones se admiten 
encargos en contadur ía . 
P r e s e n t a c i ó n d e F l e t a 
e n l a Z a r z u e l a 
Miguel Fleta se p resen ta rá en la Zar-
zuela el jueves próximo por la noche en 
«La Favor i ta» . 
—Las tiples Augusta Concato e Isabel 
Soria, el tenor Piccaluga, el bar í tono En-
rique de Franceschi y el bajo Franco Zac-
carini i n t e rp re t a rán esta noche por segun-
da vez «La Bohemia». 
— E l jueves, en función de tarde, se re-
p resen ta rá «Sansón y Dalila», en la que de-
bu ta r á la contralto Antonieta de Souza, 
que can t a r á en unión de Pedro Lafuente, 
Felipe Remito y Julio V i t t o r io . 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,13, Los extrt 
meños se tocan. 
P O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6, Campo de armiño (butaca, cuatro 
pesetas).—Noche, no hay función. 
I i A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, Cobar-
días, y Celia Gámez.—10, Poca cosa es un 
hombre, y Celia üámez. 
E S L A V A (pasadizo do San Ginés).—6 y 10,30, 
El niño desconocido. 
R E I N A V I C T O R I A (carrera de San Jeró-
nimo, 28).—6,15 y 10,30, Lo que ellas quieren. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 y 
10,30, ¡Mecachis, qué guapo soy! 
C E N T R O (Atocha. 12).—6,15 y 10,30, El úl-
timo mono. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—10,30, 
El dominador (estreno). 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6, 125 kilóiáétrós, 
y A la luz de la luna (estreno).—10,30, Doña 
Tufitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30. 
Charlestón. 
A P O L O (Alcalá, 49).—Tarde, a las 6,30. Lo* 
mujeres son así (gran éxito de risa).—Noche, 
a las 10,30, el mayor éxito del maestro Gue-
rrero: El huésped del Sevillano (triunfo gran 
de de cantantes y de orquesta).—El próximo 
viernes, por la tarde. Los sobrinos del ca 
tán Grant. 
Z A R Z U E L A (Jovcllanos, 11).—9,45, novena 
de abono, sexta del turno de nocliea T 
hernia. * ^ "o-
EUENCARRAL (Fuoncarral, 145) ^c ,* ^ 
bastón de Carlos V; En la boca del InK 1 
Salud Ruiz.—10,15, La Historia de V* y 
y Salud Ruiz. ^Paña, 
NOVEDADES (Toledo, 83).-fi La 
la.-10,15. El dictador. P^ to r^ 
CIRCULO DE BELLAS ARTES. 6 Miw. I 
ra sesión de la Asociación de Cultura 
cal, a cargo de la Agrupación «The Pisfct 
bilee Singers», quinteto vocal de artistas ' 
gros. n6" 
CIRCO DE PRICE—A las 10,15. 8ensj^ 
nal debut del fakir «Scarha-Bey»; 1 
cortantes experiencias, completamente ' 
tas. Tomará parte en esta colosal funci/1" 
toda la gran compañía de circo ecuestre. % 
FRONTON JAI-ALAI.—i, primer par t idá 
a pala, Zuleldia y Jáuregui contra Gal]a 
ta 11 y Villaró; segundo, a remonte, Cteĵ ' 
torena y Berolegui contra Zabaleta y Ugart" 
ROYALTY.—5.30 tardo y 10,15 noche t 
cimo martes do gran moda y abono. El Ij ' 
rén revuelto .(cómica); éxito grandioso: Hon" 
te Cario (por Lew Cody); estreno: El Raj." 
Félix, doctor (dibujos); estreno: De oarbcü 
ñero a gran señor (por María Prevost y MaH 
Moore). r 
PALACIO DE L/4 MUSICA.—A las 6 y lOi" 
Timoteo, domador (dibujos animados); 
galo de boda (comedia, siete partes); y 'p^ j j 
Guerra, según la admirable novela de Gui 
llermo Díaz Canoja, interpretada por' JUa ' 
de Orduña (Boy1) y María Antonieta Moate-
rreal. Se despachan localidades en contadu" 
ría todos los días laborables, do cinco a ocho" 
sin aumento de precio. 
ARGUELLES.-5.30 y 10, Revista Pathé- Sed 
de oro (Beatrice Joy); De los cuarenta para-
arriba... "Yo lo mató! (•Sessue Hayakawa) _ 
Jueves. La Venus americana. 
REAL CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO 
5,30 tardo y 10,15 noche. Revista Pathé; El" 
pirata negro; La princesita do Tru-La-La 
CINEMA BILBAO.—5,30 tarde y no. 
che. Noticiario Fox; Amor con sustos; Gue-
rra de ratones; VA Harija Azul americano; El 
Patio de los Naranjos (gran éxito^. 
CINE IDEAL.—5,30 y 10. gran gala, Don 
Timoteo, domador; Una boda de contrabando 
(por Jimmy Adams); Regale? de boda (poí 
Betty Compson y Raymont Griffyt) ; estreno: 
De carbonero a gran señor (¡KH- Marie Pre. 
vots y M. Moore). 
CINEMA GOYA.—Tarde, 5,30; noche, lOJfi.: 
El santuario del amor perdido; Amor coií 
sustos; Noticiario Fox; Guerra a los ratones 
(dibujos); El Barba Azul americano (Louis 
Wilson). 
ADAMUZ - GONZALEZ. — Compañía cómico-
dramática. Logroño. 
(El anuncio de las obras en esta oartalet» 
no supone su aprebación ni recomendación.) 
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Compren el de tueste natural, por ser el 
único que contiene s'u genuino aroma y su 
deliciosa y exquisita fragancia. 
Adquiéranlo donde lo luesten diariamen-
te y a la vista del público. Xo admitan 
regalos, y así podrán exigir sus buenas e 
hirriénicas cualidades. 
Recomendamos como casa de absoluta 
confianza la de nuestro amigo Isidro López 
Cobos. Genova, 4. Molino. 
Esta casa no vende cafés torrefactos. " 
U O I J C T I W I Y I E T E O K O X I O G T C O . — E s t a c o gej»-
ral.—En España el tiempo es bueno, el cie-
lo aparece con pocas nubes y se otse'rvan 
bastantes nieblas. 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.» M. 44. 
SEFARTO DE SOCORROS.—En la casa de 
socorro de Palacio, tuvo lugar el reparto, con 
motivo de las fiestas de Navidad, de 780 pren-
das y 5.000 bonos on metálico. 
LOS PERITOS INDUSTRÍALES.—La Pede-
ración Nacional de Peritos Industriales ha 
celebrado en Madrid una asamblea reglamen-
taria, preparatoria a la vez de la extraor-
dinaria que se celebrará en Barcelona. Se han 
modificado los estatutos de la Federación y 
se tomaron otros acuerdos. 
—o— 
P A P E K. E S P S N T A D O S 
Tekko. Anaglipta. Sincrusta. 
J. REBOLLEDO. — ARENAL, 31. 
—u 
GRATIFICACION DE PASCUAS.—El Ajon-
tamiento de Barcelona lia concedido a 8 t 8 
empleados y obreros medio sueldo y quince 
días de jornal, respectivamente, como agui-
naldo, y la Federación nacional de obreros 
y empleados municipales se ha dirigido a to-
dos los Municipios do España rogándoles 
imiten al do la ciudad condal. 
CRUZ ROJA.—La Junta del hospital de 
San José y Santa Adela, suplica a las da-
mas enfermeras y asociadas donativos en 
ropas o juguetes, para distribuir a los ni-
ños en el día de Reyes., 
PARA LOS DAMNIFICADOS DE CUBA-ff 
El 16 do enero, a las diez y media, se celebra-
rán en el campo del Racing Club las carre-
ras de automóviles y triciclos de juguetí» 
pilotados por niños de ambos sexos. Estai 
carreras serán a beneficio de los damnifica-
dos de Cuba y son organizadas por una Co-
misión integrada por los señores siguientes.'. 
García Kohly (don Fernando), en representa-
ción del embajador de Cuba; Pradillo de 0^ 
ma y conde de Pedroso. Además do los p r j 
mios para los corredores, habrá otros pon 
los coches y triciclos mejor presentados % 
para los niños quo manejen bien estas n»* 
ouinas. 
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R e g a l o s a l © s n i ñ o s 
Regalamos preciosísimos j u g u e t e é 
a todos los niños que adquieran sus 
calzados en nuestras Sucursales de 
Puerta del Sol, 8 (esq. a Arenal), 
plaza del Progreso, glorieta de Bi l -
bao y P r ínc ipe , 35 (esq. a Prado). 
CilZaflOS " L a I m p e r i a l " 
S i 
En Londres pagan 67.000 
pesetas por un libro 
Se había comprado con otros en 
cuatro pesetas 
—o— 
Un ejemplar de la primera e d i c i ó n * ^ 
l i b r o para niños y niñas», de John tHinjí 
van lia sido vendido en Londres el vieinc» 
p'asádo en 2.100 libras esterlinas (67.000 P«* 
-rtas). De esa primera edición sólo se ^ 
:ue exista otro ejemplar, depositado en e» 
Museo Bri tánico. 
El que ha sido vendido IUC couií»"j 
lo, con otros varios, por dos chelines y m 
lio hace algunos años. Una hija d e . 
)inpradera, empleada en Correos, e t ? ^ 
•\ ejemplar a 'un librero, y así supo el 
lur que tenía. 
iVcrsit 
• t i . u 
-Pero 
''as ed 
1 el ira 
' henio 
fsidad 
I 5 huir 
'endo , 
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E I L D E I S A T E 
Martes 21 de diciembre de l»2fc 
\ey contra la literatura 
licenciosa 
^os contra la libertad del arte. Siem-
hft promovido un gran alboroto en 
S6 ^ Un proyecto de ley contra la hte-
f 0 jicenciosa. La Prensil l iberal pre-
^ hacer creer a su público que se 
l ^ - de una agres ión de los reaccio-
,hac 
P invocan las famosas libertades 
r se trata de rePrimir la licencia 
11 costumbres públ icas . 
¿rrafo primero, que es el m á s im-
E1P £ „te dice que se prohibe la venta de 
r í a clase de escritos licenciosos a per-
•% de una edad menor de diez y ocho 













obras perniciosas, cuya venta ha 
^'uietarse a ciertas restricciones. En 
^ bibliotecas públ icas , accesibles a to-
$ laS personas, los escritos menciona-
^ en la lista q u e d a r á n t a m b i é n suje-
^ las restricciones previstas en la ley. 
f crearán en todos los Estados de Ale-
^nia Juntas de inspección, que forma-
• las listas de los libros perniciosos, 
^moondrán las Juntas un escritor, un 
® :rn dos representantes de las organi-
'^ones de juventud y dos maestros, 
zaCl representantes de centros de ins-
%rion pública. Para la selección de 
socios deben preferirse los represen-
103 tes de los centros oficiales de cultura 
Scerdotes): L a ley es. pues, una ley de 
roíección de la juventud. No tenían, por 
Lnsi<niiente, n i n g ú n motivo' los poetas y 
« escritores para, protestar desespera-
$ como si se tratase de una ofensiva 
ncaminada a aplastarles. Los periódicos 
¡berales y d e m ó c r a t a s vieron en este 
süave proyecto de ley un ataque singu-
•mente grave de los reaccionarios con-
tra la libertad de la l i teratura. El pre-
sidente de la nueva Academia poética de 
prusia, creada hace poco, el poeta Gui-
llermo de Scholz, se en t regó a lirismos 
apasionados acerca de la ley de la pro-
tección de juventud, como si él y sus so-
jos de la Academia no hubiesen escrito 
g, su vida otra cosa que poes ías perni-
ciosas y escritos lioenciosos, del género 
^ ios "que de ahora en adelante es tán 
prohibidos para la juventud de Alemania, 
y no parece n i de lejos probable q'je las 
aaevas Juntas de inspección, que los so-
Balistas describen ya como nuevas I n -
kisiciones. se ocupen mucho de Ins o i r á s 
poéticas de la Academia de poesía, por 
& sencilla razón de que l a iuvcncud no 
esas producciones. Pero el b'oqve 
fe socialistas, comunistas y d.imó n-atas 
jozgó la ocasión admirable para hacer 
alarde de sus m á s profundos y finos s( n-
ímientos en cuestión os de cultura y edu-
tación. alegando sin vacilar oue los jó-
renes de ambos sexos deben tener la l i -
stad absoluta de poder leerlo todo, aun 
más insulso y licencioso. 
Al fin. todo el mundo sabe de qué cía-
le de ohros se trata. Todos han visto 
3! los quioscos y en las l ib re r í as desver-
onzadas esas publicaciones asquerosas, 
ompradas muchas veces por los pobres 
ivencitos con daño de su inocencia. To-
los, finalmente, saben que los socios de 
fes nnevas Juntas depuradoras de la nau-
• ̂ Jtsjjívtis WiprrxAvu-.a a c u m u l a d a durante 
s últimos años t endrán un trabajo enor-
¡pe para hacer sus "listas, v aun se rá ma-
:or el Ira'na ¡o que p e s a r á sobre los or-
ánismos públicos a los que incumba la 
|í»ilancia de los quioscos v l ib re r í a s . De 
•nuro que no los s o b r a r á tiempo para 
'uñarse en el exornen de las altas lüe-
i [ituras de los poetas de' las Academias, 
'ero resulla muy instructivo comprobar 
ma vez m á s la faha increíble de serie-
W de la mavon'a dp Ins que se llaman 
nufmmente los intelectuales y la flor f i -
?a de la cultura internacional europea. 
| aun una lev de orolección de la j u -
wilud les inspira el respeto suficiente. 
t)mo si se empeñasen a demostrar a to-
fo trance que son absolutamente inca-
paces de entender los principios m á s evi-
btes de cultura humana y de educa-
|n. 
En el Reichstan a l emán se ha aproba-
a pesar de todos los ataques, el pro-
?ctn dp lov ron una m a v o r í a de 250 vo-
|/-racionalistas, nopnlares, centro) con-
^158 votos (socialistas, comunistas, una 
irte de los d e m ó c r a t a s ) . Ln nac ión tiene. 
Bes. una m a y o r í a "respetable de hombres 
íios. El director del ((Borlincr Tage-
Wl», el célebre Teodoro Wolff . expresó 
1  supremo descontento con los demó-
!atas, por haber votado una parte del 
ftido en favor de la ley. y se separó 
'-emnemente de sus antiguos compañe-
^- ¡Tanto temen los izquierdistas las 
paciones en favor de la moralidad pú-
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, diciembre. 1926. 
El Gobierno ruso llama a su 
ministro en Kowno 
PARIS, 20.~L'Humani té anuncia que el 
Gobierno ruso ha llamado a Moscú a su 
representante en Kovino. 
SE INSISTE EN QUE. CONTINUA 
L A LUCHA 
ÑAUEN, 20.—Las noticias que los perió-
dicos reciben de Lituania coniradiceu los 
informes oficiales. Mientras éstos aseguran 
que el orden es perfecto, los periódicos di-
cen que se oyen cañoneos cerca de Mariam-
pol, y que los fugitivos insisten en que la 
lucha continúa.—L'. D. 
Chicher in no ha muer to 
BERLIN, 20.—La Agencia Wolíf deemien-
te el rumor que circuló anoche sobre el 
fallecimiento del señor Gh'chSrín en Franc-
fort. 
Millón y medio de pesetas para la 
Universidad de Melbourne 
MELBOURNE, i8'. — El señor Sidney 
Myer ha donado a la Universidad de Mel-
bourne 25.000 acciones completamente l i -
beradas de cierta Sociedad, las cuales, al 
precio que se cotizan hoy en Bolsa, repre-
sentan una suma de 50.000 l ibras esterlinas 
(1.594.000 pesetas al cambio de ayer) . E l 
señor Myer recomienda al Claustro uni-
versitario que conserve dichas acciones 
hasta que valgan por lo menos 100.000 l i -
bras. 
H i n d e n b u r g suspende 
las consultas 
BERLIN, 20.—El presidente del Imperio 
ha aplazado las negociaciones para la cons-
titución del nuevo Gobierno hasta una fe-
cha p róx ima a la fijada para la reanuda-
ción de las sesiones en el Reichstag. 
E N N A V I D A D , porK-HiTO | U n t e m p l o c o n s t r u i d o 
con l imosnas 
— o 
Diez años seguidos implorando 
la caridad para esta obra 
Los restos del señor Sánchez Capuchino 
inhumados en el templo de Nuestra Se-
ñora de los Angeles 
Los restos mortales del sacerdote don 
Manuel Sánchez Capuchino han ido a des-
cansar al templo de Nuestra Señora de los 
Angeles, en cuyo crucero han sido inhu-
mados ayer, después de cinco años que lle-
—¡Vamos, Miguel! ¡No seas tan 
—jPchs! Calla. Tú lo dices para 
cuezo. 
pavo! 
que lo oiga alguien y me retuerza el pes-
O T 
-C3 
U n a b u e n a c o s t u m b r e 
a v a l o r a b a p o r l a expe-
r i e n c i a de m e d i o s ig lo en 
todos los p a í s e s , es em pe-
zar l a j o m a d a beb iendo 
S A L D E F R U T A " 
f ' F R U I T S A L T )RtG'M 
LAXANTE 
EFRESCANTE PURIFICADOR 
EN FARMACIAS Y DROCUERlAÍ 
íeb] 
6 
„.,...,., fLDtKlCO BONET A, .,I.J,. Sol Hilñi 
Nos llegan de Turquía 
rioticia.i frescas 
con las que se recree. 
la gente toda-, 
que a causa de las úl t imas 
viadas turquescas, 
las noticiar, turquescas 
están de moda. 
El afán de profundas 
innovaciones 
en todas sus costumbres 
y menesteres, 
tras de cambiar la ropa 
de los varones 
se mete con los trajes 
de las mujeres. 
Como esto de los cambios 
siempre enamora 
a la que novedades 
siempre desea, 
en Estambul y Esmirna, 
como en Angora, 
visten las otomanas 
a la europea. 
Mas pese a las reformas 
extraordinarias 
que copian figurines 
de otras naciones, 
aun existen, mujeres 
tan rutinarias 
que con tesón defienden 
sus tradiciones. 
Y para q-ue en la práct ica 
na corresponda 
el fracaso al anhelo 
de sus conquistas, 
se han tomado medidas 
en Trebisonda 
por las autoridades 
trebisondistas. 
A las que siguen práct icas 
de sus abuelos 
N T E E N B I L B A O 
M 
rechazando la moda 
que no comprenden 
y al salir a la calle 
Lo hacen con velos 
que las cubren el rostro, 
van y las prenden. 
¿Po? qué las caras lindas 
han de ocultarse 1 
Ese gesto al Progreso 
no se acomoda-. 
¿A qué ese afán arcaico 
de avergonzarse1! 
¡Hoy día la vergüenza 
na está de modal 
No es bueno en estas cosas 
perdef momento 
y en ésta la viveza 
les es precisa. 
¡Hay que hacer La reforma 
del indumento, 
no sólo con firmeza, 
sino con prisai 
Por eso prontamente 
debe exigirse 
que las modas se adopten 
a la carrera, 
pues fuera triste cosa 
que ai conseguirse 
implantai una moda 
ya no lo fuera. 
Po; ejemplo: sabemos 
que son usados, 
unas veces suntuosos 
y otras sencillos, 
po; las turcas calzones 
muy desahogados 
que llegan y se ajustan 
a los tobillos. 
Pues, bueno, supongamos 
que les importa 
imitar de la de Europa 
las maravillas 
y que al calzón remplaza 
la falda corta, 
a f in de europeizarse 
las pantorrillas. 
Pues si se diera el caso 
de que tardasen 
en adoptar tan bellas 
innovaciones, 
tendrían faldas cortas 
cuando gastasen 
las damas europeas 
ya pantalones. 
Deja ¡oh joven turquesca, 
ver a la gente 
sin cubrirla con velos 
tu faz bonita; 
que un cantar lo asegura 
gratuitamente: 
*Al que tapa lo bueno 
Dios se lo quita] 
Que sepa todo el mundo 
que sois hermosas, 
considerad lo mucho 
que os interesa; 
que a la que luce el rostro 
la dicen cosas 
y a la que se lo tapa... 
la llevan presa] 
Carlos Luis D E CUENCA 
El Premio Nobel de la Paz 
Los laureados recibirán personaimante 
la recompen-a en enero 
ÑAUEN, 20.—Dicen de Oslo que los lau-
reados del Premio Nobel de la Paz, Stre-
semann, Chamberlain, Briand y Dawes, se 
reunirán en enero en la capital danesa 
para recibir solemnemente la recompensa 
que les ha sido concedida. 
Aparecen las joyas robadas 
en Chantilíy 
El diamante rosa está intacto 
—o— 
PARIS 20.—Dos inspectores de Pol ic ía 
han detenido hoy, después de largas pes-
quisas, a dos ladrones que bon los au-
tores del robo del famoso dwmante rosa 
«Gran Condé» perpetrado en el castillo de 
Cbantilly y de numerosos objetob de gran 
valor. 
Se trata de dos alsacianos llamados 
Krubler y su primo Sotcr. También se ha 
detenido a otros cuatro malhechores. 
El famoso diamanto rosa ha sido re-
cuperado intacto. 
E! general Primo de Rivera con la señora de Mac-Mahon, que actuó de madri-
na en la inauguración de! grupo de casas baratas de los ferroviarios de Bilbao [ 
{Fot. Avila.) 
m m m k i m 
vaban reposando en el cementerio de San 
Justo. 
A l acto de exhumación en San Justo 
asistió el párroco de Nuestra Señora de los 
Angeles y familiares dej finado, y al de 
inhumación , además de éstos, numerosos 
párrocos de Madrid. Sobre la nueva_ tumba 
del que fué pár roco de Nuestra Señora de 
los Angeles se colocó una losa de mármol 
con sentida dedicatoria, costeada por los 
feligreses de esta parroquia, por el pár ro-
co, señor Rubio Cercas; por el Cabildo de 
párrocos y por una hermana del señor Ca-
puchino. 
Diez años de sacriñeio 
Don Manuel Sánchez Capuchino nació 
en Aranjuez en 186.̂ , y estudió la carrera 
en el Seminario de Toledo. Joven aún, 
cuando contaba poco más de veinticinco 
años de edad, fué nombrado párroco de 
Nuestra Señora de los Angeles, y poco 
después concibió la idea de levantar el sun-
tuoso templo que hoy existe a l final de 
la calle de Bravo Mur i l lo , para contrarres-
tar los efectos perniciosos de un colegio 
protestante que entonces empezaba a cons-
truirse en la misma barriada. 
E l templo de Nuestra Señora de los A n -
geles es fruto de los sacrificios y de las 
amarguras sufridas por el señor Sánchez 
Capuchino durante diez años. No contaba 
con medio material alguno para empresa 
con medio material alguno para empresa tan 
costosa; de una primera suscripción obtu-
vo unas 45.000 pesetas, y el entonces Obispo 
de Madrid, señor Cos, considerando peque-
ña esta cantridad para la construcción de 
un templo en Madrid, la empleó, con au-
torización de los donantes, en obras pia-
dosas en Valladolid. 
Más tarde, siendo Obispo de Madrid el 
señor Guisasola, se concede permiso al se-
ñor Capuchino para llevar adelante su 
idea, y empieza éste la construcción de la 
iglesia con .500 pesetas. 
Las fatigas del entonces párroco de 
Nuestra Señora de los Angeles comienzan 
desde el instante mismo en que trata de 
adquirir el terreno; la propietaria se lo re-
gala gustosa, pero el marido de ésta se 
niega en absoluto no sólo a tal donativo, 
sino incluso a recibir al señor Sánchez 
Capuchino. Pero firme la señora en su de-
cisión, ent regó al buen párroco un retrato 
de su marido y le indicó la barber ía en 
la que solían hacerle el servicio, y a la 
barber ía acudió varias veces el sacerdote, 
sin obtener resultado satisfactorio. Por fin 
el éxi to coronó los esfuerzos; el día en 
que se celebraba la fiesta de la Virgen del 
Pilar el aludido propietario, aragonés de 
nacimiento, tuvo el rasgo generoso de re-
galar aún más pies de terreno de los que 
se le pedían. 
No menos sinsabores sufrió el párroco 
cuando t ra tó de formar un Patronato; to-
dos desconfiaban y nadie quería, por tan-
to, formarlo. Entonces Sánchez Capuchino 
desistió de esta idea, y postrado ante una 
imagen de Nuestra Señora de los Angeles, 
nombró a la Virgen para todos los cargos 
del Patronato. 
Desdo too-; en que comienza la construc-
ción del templo, suntuoso en todas sus 
partes, hasta 1013, en que fué inaugurado, 
el señor Sánchez Capuchino no cesó de lla-
mar a tas puertas de los corazones gene-
: rosos. Cada semana pasaba apuros indes-
criptibles para pagar cerca de 1.000 pese-
tas de jornales, aparte, como es consiguien-
16s materiales. No era raro que poco an-
tes de presentarle al cobro una factura 
: se. encontrara sin una sola peseta; enton-
ces salía, y de casa en casa iba suplicando 
una ' limosna para el templo; aconteció 
también un día que el señor Capuchino no 
tenía dinero para pagar el importe del 
transporte por ferrocarri l de unos mate-
riales; rogó, suplicó en nombre de la V i r -
gen, y el pago fué aplazado, hasta que un 
M E J O R A E l _ M I R A D O 
TOKIO, 19 . -Según el Boletín Oficial el 
Emperador del Japón ha vencido su ter-
cera crisis. Sin embargo, la temperaüira 
sigue siendo muy elevada. El MiKado ha 
pasado una noche relativamente tranqui-
l a ; pero si su estado empeorase, su muer-
te sería inevitable. 
Se ha preparado en Tokio un tren espe-
cial para tnansportar en caso preciso el 
féretro inmediatamente a Yokobama. 
C o n s e j o d e J u v e n t u d 
C a t ó l i c a - F e m e n i n a 
En el primer Consejo de la a c c i ó n de 
Juventudes de La Unión Internacional de 
Ligas Femeninas Católicas, celebrado en 
Gante, se estudió el programa de la pró-
xima reunión del Consejo, que üendrá lu-
gar los d ías 17 y 18 de mayo de 1927 «n 
Ischl (Austria), y se fijó el programa del 
Congreso que ha de celebrarse en la .pri-
mavera de 1928. 
Entres los acuerdos tomados figura el líe 
consagrar todos los martes a re^ar más . 
esipecialmente para obtener el auxilio del 
Espíritu Santo para las directoras, la uni-
dad del movimiento de Acción Católica 
de las jóvenes en cada pa ís , l a armoniza-
ción social y la confraternidad católica 
entre las naciones. 
Func ión ar i s tocrá t ica 
En el teatro Fontalba so celebró una fun-
ción, en la que tomaron parte aris tócratas, 
aficionados, para atender al sostenimiento, 
de las obras patrocinadas por la Juventud? 
Católica Femenina. 
Pusieron en escena la obra La segunda, 
dama duende, cuya acción se desarrolla, 
en la época de Felipe I V ; la decoración, 
era muy lujosa y apropiada a l ambiente, 
do la obra. 
Fueron intérpretes la marquesa cte »Lau-
la, Julia Gros, Pilar Urquijo, Dolores Can-
darías , María Covarrubias. Mariana Unióm 
de Cuba, María Carvajal, Carmen Urquijo. 
de Federico, Isabel Santos Suáiez, Martaj 
Benjumea. María Jura Real. Milagros Mo-, 
reno Ossorio. duquesa de Algeciras, Maíü-j 
de Cubas. Concha Villamahiel, Amalia Dó-
riga. María Melgarejo, duque do Franca-, 
villa, Ramón López-Montenegro, Manolo. 
Comyn, Ricardo Gandarias, Miguel y José. 
Antonio Primo de Rivera, ¿Luis Morenes, 
Javier y Mateo Silvela y Andrés Covarru-
bias. 
Pocas veces la sala presentó aspecto tan> 
brillante. En sus palcos los Reyes, la rei-
na doña María Cristina, Pr íncipe de ^As-
turias, infanta doña Isabel, infanta 4onj 
Fernando y duquesa de Talayera, cu-
yas reales personas acompañaban la du-
quesa de Arión, marquesa de Hoyos, con-
de de Glimes de Brabante, señor Pé-
rez del Pulgar y señori tas de Heredía y 
Bertrán de Lis. Del Gobierno asistieron 
los ministros de Instrucción públ ica y Gra-
cia y Justicia, con sus respectivas seño ra s . 
Los demás palcos estaban ocupados por' 
lo más selecto de la buena sociedad ma-
drileña. 
Fué, en suma, una fiesta bri l lantísi-
ma y un éxito artístico. 
alma caritativa vino a sacarle del apuro. 
Jamás le faltó, sin embargo, la necesaria 
protección; muchas veces, cuando estaba 
extraordinariamente agobiado, recibía pro-
videncialmente un sobre con unos billetes 
de Banco dentro. 
Y así fué hecha toda la obra; con las l i -
mosnas que diariamente pedía con ejem-
plar paciencia y abnegación el señor Sán-
chez Capuchino. Este tuvo, naturalmente, 
algunas ayudas destacadas'; la reina doña 
María Cristina, por ejemplo, le indicó que 
cuando no dispu-siera de dinero para,pagar 
alguna cuenta, acudiera a Palacio; y en 
Palacio le dieron 1.000 pesetas en uno de 
los los días de gran apuro. Valiosísima fué 
también la ayuda del arquitecto don Enr i -
cue Repul lés y Vargas, que confeccionó 
el proyecto y di r ig ió las obras sin cobrar 
un solo cént imo. 
Un homenaje 
E l actual párroco de Nuestra Señora de 
los Angeles, don Manuel Rubio Cercas, del 
que es la iniciat iva del traslado de los 
restos del señor Sánchez Capuchino, pro-
puso al Cabildo de párrocos—y és te lo 
aceptó por unanimidad—celebrar en fecha 
próxima un funeral solemnísimo por e l 
alma de Sánchez Capuchino; el abad de los 
párrocos leerá en este acto un pequeño dis-
curso, y acto seguido será descubierta en 
dicho templo una láp ida a la memoria de 
Sánchez Capuchino. Como remate de estos 
actos se r epa r t i r á a cada uno de 80 pobres 
una manta, dos panes y una ración de co-
mestibles. 
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iVérskm casicüaiiu expresamente hecha para 
Üi.ii.vtfc.», pui- i v u l U O CAIlUASCÜSA>y 
Pero la amistad, en cambio, es posible a to-
las edades y aun puede decirse que se afirma 
el transcurso de los años, y el coronel y yo 
hemos pronietnio una eterna amistad. ¿Qué 
birlad lemanjo,-, i .dcmú^ de fundar un hogar, 
] ? huir del aislamiento de nuestras vidas solas, 
•endo como (endremos vuestra casa, que será 
p é n la casa de los padres, de los abuelos?... 
cascaheh .- de los collerones de las muías , 
ndo por ci iaci0 de |a carretera, cada vez más 
'a- Ies advirt ió que la diligencia se acercaba. 
a se i n t e r r u m p i ó de pronto y mi ró un poco 
'̂eJa a sus oyen les. 
.Ss Floreslina de Maryls, que regresa—dijo, 
j 8Uno 0,6 los cuatro pudo dejar de sonre í r al 
.pensamiento del asombro con que la soltero-
a a acoger la noticia de la deshecha boda de 
Pnnia. 
ôy a esperarla, o mejor dicho a recibirla—ex-
£ ?0ronel levantándose apresuradamente y 
«endose a salir, Vosotros permaneced den-
tro para que no os vea cuando el coche dé la vuel-
ta a la esquina. Me parece prudente prepararla so-
bre la presencia entre nosotros del teniente Juan 
'do Trcscault. 
Lía y los novios obedecieron sin replicar, y el 
coronel se di r ig ió hacia la escalinata que daba ac-
ceso al viejo Hospicio, lugar en el que los viajeros 
acostumbraban a descender de la diligencia. 
Florcstina de Maryls tuvo un imperceptible mo-
vimiento de sorpresa cuando divisó a Raúl, que la 
esperaba. 
—¿Cómo, ya aquí? ¿Ha abandonado usted el 
mando de su regimiento? ¡Si apenas han termina-
do las maniobras! 
—Es que he solicitado permiso del general, que 
no se ha negado a concedérmelo . 
Tomó la maleta y el saco de viaje de Florcstina, 
eñbégá i idose lps a la criado, que había acudido a 
hacerse cargo del equipaje, y galantemente ofreció 
su mano a la solterona para ayudarla a descender 
del v e h í c u l o : 
—¿Es tá usted mejor de la boca? ¿ H a n desapare-
cido ya los dolores de muelas que la aquejaban? 
—prcgmi ló solícilo el coronel. 
—Completa mente, por fortuna. Muchas gracias. 
— T a n í o mejor, porque temía que pudiera usted 
empeorar como consecuencia de la violenta e ines-
¡perada emoción que sin duda va usted a experi-
¡nienlar. Hágame el honor de aceptar mi brazo y 
la acompañaré . Tenemos por delante un cuarto de 
hora unios de que sirvan la comida; pero, además , 
ya vendrán a avisarnos. 
| Floreslina de Maryls obedeció sin replicar cada 
vez más i ni ligada por la impasibilidad imperturba-
ble do Raúl . 
I Apenas dieron unos pasos, no bien se alejaron 
un poco, el coronel Samaran, evitando mirar a Flo-
restina para no caer en la tentación de soltar la 
carcajada, dijo con el tono más solemne que pudo 
hallar: 
— M i querida amiga, cuando un artista está dan-
do la ú l t ima mano a su obra maestra, a la que ha 
de hacer que pase su nombre a la posteridad, obra 
de difícil y complicada ejecución siempre, como la 
que usted hab ía emprendido con la firme voluntad 
de terminarla. . . 
—¿Que yo hab ía emprendido?—le i n t e r r u m p i ó 
Florcstina. 
—Que usted había emprendido, s í ; eso he d i -
cho... Pues bien, en tal estado la obra, no le está 
permit ido al artista ejecutor sentir la necesidad de 
entregarse a los cuidados de su dentista sin ex-
ponerse a graves contratiempos, que pueden poner 
en peligro la realización de sus sueños . ¿ .Pregún-
teles usted a sus novelistas favoritos, que son, sin 
duda, sus inspiradores, y verá usted lo. que le con-
testan. Si el gran maestro del géne ro folletinesco, 
Ponson du Terrai l , estuviera en mi lugar, le dir ía 
que abandonando los sutiles hili l los que sirven pa-' 
ra entretejer la novela, se corre el riesgo de que la 
acción se embrolle de tal manera que luego es im-
posible d e s e n m a r a ñ a r l a . 
Que es lo que ha ocurrido en este caso, amiga 
mía, por mucho que lo deploremos. 
Pensaba usted haber arreglado un casamiento a 
su capricho, a su entero arbi t r io , y, aunque podrá 
usted asistir a una boda, no será a la mía, que era 
la que usted había planeado con tanto entusiasmo, 
con tan celoso y abnegado des in terés . 
— ¿ E s t á usted plenamente seguro de lo que dice? 
—exclamó Floreslina, que se desasió bruscamente 
del brazo de su a c o m p a ñ a n t e , mi rándo le cara a 
cara para convencerse de que no desvariaba, como 
en un principio pudo suponer. 
Fué Lal el azoramiento de la solterona; contem-
plaba a su interlocutor con un aire tan cómicamen-
te es túpido de puro asombrada que se hallaba, que 
Raúl de Samaran no pudo contenerse por más 
tiempo y rompió a reír con todas sus ganas. 
—Puede usted tranquilizarse, mi buena amiga 
—pros iguió con irónico acento—. En todos estos 
inesperados acontecimientos que usted no podía 
prever, ha jugado impor tan t í s imo y aun decisivoi 
papel una insolación, de la que, no se alarme sin 
motivos, no fui yo la víct ima, afortunadamente, si-
no el m a r q u é s Juan Armel de Trescault, m i futuro 
yerno. 
— 1 P a t r a ñ a s ! . . . ¡ P u r a s pa t rañas que no puedo 
creer, porque no soy tan cándida como para dar-
les c r éd i to ! 
Eos brazos se le cayeron desmayados a lo largo 
del cuerpo y q u e d ó inmóvil unos momentos, sin 
darse cuenta de lo que le pasaba... La inesperada 
noticia había tenido vir tud bastante para aniquilar-
la, para sumirla en el mayor abatimiento. 
— ¡Sí, sí, p a t r a ñ a s ! — r e s p o n d i ó Samaran—, Mi-
guy ha jugado con los hilos de la farsa novelesca 
que usted manejaba, lo mismo que un gato juega 
con el ovillo que encuentra al alcance de sus ga-
rras, y como el galo ha enrodado la madeja de lal 
modo que no se columbra el guapo qué se com-
promela a desenredarla... Claro está que la pobre 
niña ha obrado ingenuamente, sin premedi tac ión . 
¡Ha sufrido tantas emociones! ¡Ha pasado, la in-
feliz, laníos ratos de amargura, que no merecía 
pasar!,.. 
Considerando el cambio radical ís imo, el trastor-
no que se había operado en sus proyectos a una 
vuelta de cabeza, en cuarenta y ocho horas, no 
más , Floreslina pe rmanec ió muda, pensativa, sin 
acertar a coordinar sus ideas. 
Raúl de Samaran cont inuó hablando parsimonio-
samente, procurando alejar de sus palabras toda 
en tonac ión que pudiera parecer burlona o i r ó n i c a : 
—Usted es fuerte, no es necesario decirlo, y de-
cidida y voluntariosa. ¡Demas iado tiempo nos ha 
movido usted a su antojo ob l igándonos a obrar y 
a conducirnos de acuerdo con sus prejuicios, se-
g ú n su particular conveniencia! Pero, como sieii*-
pre... ha sido el grano de arena, colocado en el 
camino, lo que a pesar de su pequeñez , ha torcido 
sus designios de usted encarrilando el porvenir 
de todos nosotros por otra ruta en que usted no 
pensaba. Esta vez el s imbólico grano de arena 
ha sido un rayo de sol que se ha filtrado en nues-
tras almas ahuyentando las sombras y permi t ién-
donos ver claro a través de las espesas y densas 
.nubes que velaban nuestros ojos... 
Consuélese usted de su fracaso pensando que de 
¡no ser és ta hubiera sido otra circunstancia la que 
jnos habría» llevado al mismo resultado, porque la 
;verdad no puede estar mucho tiempo oculta por 
¡habilidosos que sean los que pretenden ocul tá r -
|nosla... Aunque la farsa hubiera continuado, aun-
que hubiera usted conseguido conducirnos hasta 
él pie del altar, tongo la absoluta seguridad do 
¡que los planos do usted so hubieran derrumbado 
¡ i r remisiblemente . Es té usted cierta do ello. A úl-
tima hora, en el instante preciso, Lía de Trescault. 
Ii.il.ría vacilado, h a b r í a tardado en decidirse, y , a l 
fin, se habr ía negado rotundamente a secundar 
su mentira de usted por ingeniosa que pudiera 
{.Coníinuarú.) 
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h o y a V i t o r i a 
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Ayer fué agasajado en Bilbao por 
la U. P. y la Liga de Productores 
Martínez Anido regresa a Madrid 
BILBAO, 20.—El primer acto del domrn-
go, después de oir misa en la capilla del 
domicilio del alcalde de Bilbao, donde se 
hospeda el presidente y el ministro de Fo-
mento ha sido la visita a la barriada de 
casas baratas construida por los ferrovia-
rios en la cálle de Zabala. 
El marqnés de Estella visitó las dos au-
las donde reciben enseñanza profesional 
los hijos de los ferroviarios. 
Después, en el salón de actos, tuvo lugar 
la bendición de la bandera de la zona de 
ferroviarios de Bilbao. Fué madrina la be-
Da señora doña Carolina Mac-Mahón, v iu-
da de Ibarra, concejala del Ayuntamiento 
de Bilbao. 
Bendijo la bandera el Arcipreste de Bi l -
bao, señor Galbarriatu. 
El secretario general de la Asociación de 
Feirroviarios, don Vicente Sol, p ronunció un 
elocuente discurso. 
T.a madrina, doña Ca-rolina Mac-Mahón, 
leyó acto seguido unas delicadísimas cuar-
tillas. 
El marqués de Estella, quo cerró los dis-
cursos, ensalzó la figura de la madrina de 
la bandera, siempre solícita a derramar 
ternuras. 
El general Primo de Rjvera y los señores 
Martínez Anido y conde de Guadalhorce 
se trasladaron al palacio de la Diputación 
provincial para presenciar el deáfile da 
los somatenistas de Vizcaya. 
Después tuvo lugar on el salón del Tro-
no la recepción de los Ayuntamientos de 
Vizcaya y representaciones oficiales de Bi l -
bao y la provincia. Duró más de una ho-
rr,. No se recuerda recepción tan numero-
sa en Bilbao. 
Descubrimiento de una lápida 
Terminada la recepción se verificó en el 
vestíbulo del palacio provincial el descu-
brimiento de la lápida que la Diputación 
de Vizcaya dedica a los vizcaínos muer-
tos en la campaña de Marruecos. 
El general Primo de Rivera hizo su apa-, 
rición en el vestíbulo con los ministros, 
autoridades y la Diputación, en cuerpo de 
comunidad, con los clarineros y maceres 
al frente. 
El marqués de Estella descorrió las cor-
tinas de los colores 'nacionales que cubrían 
la lápida conmemorativa. Acto seguido, Cl 
Fracasa u n a i n t e n t o n a Los Obispos chinos en París 
enemiga en X a u e n L . .. ~-0~ 
i Una alocución en su idioma a los c o m -
Un grupo de bandoleros que intentó 
robar en el poblado de Lacháis, fué 
puesto ea dispersión 
—o — 
P A R T E O F I C I A L . — S i n novedad. 
ASUNTOS JUDICIALES 
Anoche celebró una larga sesión en la 
Dirección general do Marruecos y Colo-
nias la Junta do Asuntos judiciales del 
Protectorado. 
Se trataron, entre otros asuntos, de nom-
bramientos para la zona de Protectorado 
y de cesión de terrenos para colonización 
en Guinea y Fernando Póo. 
A JORDAJNA Y AGUIRRE D E CARCER 
Los señores conde de Jordana y Aguirre 
de Cárcer, director y subdir-ector, respec-
tivamente, de Marruecos y Colonias, reci-
bieron él sábado en el despacho del primero 
las medallas de oró denominadas del A f r i -
canismo español, qui; les ha concedido cl 
Centro Comercial Hispanomarroquí de Bar-
celona. 
De, dicha medalla se han acuñado cuatro 
ejemplares. E l primero de ellos fué entre-
gado al presidente del Consejo en la Ciu-
dad Condal, y el segundo se destina al alto 
comisario, general Sanjurjo. 
Presidió la Comisión el señor Corbella, 
y en nombre de ella hicieron las entre-
gar los señores Doval y F e r n á n d e z Cance-
lla, que elogiaron en breves pero expresi-
vas frases los mér i tos africanistas de los 
señores conde de Jordana y Agui r re de 
Cárcer. 
Uno y otro correspondieron con frases de 
grati tud. 
BANDOLEROS DETENIDOS 
patriotas congregados en la Catedral 
—o- -
PARIS, 20.—Los cinco Obispas chinos re-
cientemente nombrados, fueron recibidos 
solemnemente ayer por la tarde, en la 
Catedral de Nuestra Señora, por monseñor 
Dubois, Cardenal Arzobispo de Par í s . 
Monseñor Suen pronunció en chino una 
alocución para' los centenares de compa-
triotas reunidos bajo el pulpito. «Vosotros 
sois—les dijo entre otras cosas—la espe-
ranza de la China futura; habéis venido 
a Francia, que es como un ja rd ín de to-
das las ciencias y artes para recoger la 
ciencia y la sabidur ía que ¡^ei'virá de ali-
mento a vuestros hermanos. Ellos, que tie-
nen hambre y sed comerán ávidamente la 
miel que vosotros les llevaréis. No defrau-
déis su esperanza; trabajad con ahinco 
para el mayor bien de vuestra cara pa-
trta,« 
El \ icario . apostólico de Changsi, Monse-
ñor Chen, dijo ayer la-misa on el barrio 
popular de Notre Dame de la Gare.—E. D. 
* * * 
LOVA1NA, 20.—Procedentes de Pa r í s son 
esperados hoy en esta ciudad los seis Obis-
pos'chinos. Mañana martes se celebrará por 
la noche una gran fiesta en el teatro de 
la Alliambra, a la cual podrá concurrir 
gratuitamente el vecindario. El círculo de 
estudiantes chinos obsequiará con un té a 
los Prelados asiáticos. 
E l c e n t e n a r i o d e F e l i p e I I e n V a l l a d o l i d 
— ; — 
Llega a Cádiz la Escuadra francesa. Barcelona juega 26 millones en la 
lotería de Navidad. Los obreros navales de Ferrol aceptan nuevas 
jornadas para intensificar la producción 
R ü B I O . - C O N C E P C i O N J E R O M I M A , 3 
6 {¡{11 8 I Q CAFES, PRECIADOS, 24 dup.0 V i b S S Esquina a Rompelanzas 
TETUAN, "0.—Por confidencias se supo 
que una peqüeña pa r í a l a de bandoleros Otra deíTOta electoral de laS 
se había filtrado entre las espesuras de ¡ . . i r 
izquierdas francesas Yebel Buhasen y que aprovechando la oscuridad de la noche in tentar ían robar 
en el poblado de Lachaix, situado a la 
derecha de la carretera de Xauen, entre 
Dar Acoba y dicha ciudad. Para evitar el 
NEVERS, 20.—En las elecciones legislati-
vas complementarias para cubrir la vacan-
te de un diputado socialista, el candidato 
golpe se es ablecio una emboscada en lu - cano i enjdi j.<¿ Boeuf ha 
gar adecuado, consiguiéndose a media no- t r ¿ n f a d derrotaí;do a su contrincante, de 
che aescubnr a los bandoleros, tres de los 
cuales fueron capturados, ocupándoseles 
armamento. Eos restantes, que no parece 
que fueran muchos, fueron dispersados, 
nal iándosc en la descubierta huellas de 
la unión de las izquierdas. 
E L T R A T A D O CON ESPAÑA 
PARIS, 20.—La Comisión senatorial de 
Aduanas, en su ú l t ima reunión celebrada, 
sangre, lo que indica que debieron sufrir | bajo la: presidencia del señor Ohapsal, ha 
bajas. i adoptado la moción siguiente i 
JURA DE L A BANDERA i «La Comisión senatorial de Aduanas, des-
MEEILLA, 20.—En los cuarteles de Sari ' pués de haber escuchado las explicaciones 
Fernando y Santiago se verificó la ju ra del señor • Bokanowski, mlmstro del CÓmerf 
m o s k ^ e n t e T c ' i r D i ^ de la bandera por los reclutas incorpora- ció, sobre las dificultades que acaban do 
Bilbao, pronunció un discurso, de levanta-
do tono patriótico. 
Después habló el comandante de Marina, 
señor López Barr i l . , 
El jefe del Gobierno hizo uso de la pala-
bra para congratularse de las manifesta-
ciones del presidente de la Diputación y 
del comandante de Marina. ^ 
Banquete de la Unión Pa t r ió t i ca 
Este banquete se celebró en el Frontón 
Euslíaldnna. En la cancha y en las gradas 
de la planta baja se dispusieron las me-
sas para 2.200 comensales. 
Próximamente a la una y cuarto entró el 
general Primo de Rivera, sonando una cla-
morosa ovación. 
El marqués de Estella contempló una 
hermosís ima rosca de mazapán , que re-
presentaba la efigie del jefe del Gobierno. 
Ofreció el banquete el presidente de la 
Unión Patr iót ica de Vizcaya, don Juan Ra-
món González ,Olaso. 
Después, el presidente de la Juventüd 
Monárquica, don Rafael Muñoz, pronunció 
un discurso. 
El marqués de Estella se levanta a ha-
blar. El entusiasmo dura largo rato. ' He-
cha la calma, comienza diciendo que por 
dos recientemente. El soldado de Cazado- surgir a propósito del acuerdo del 15 de 
res José Rodríguez se abrazó a la ban- agosto úl t imo, que regula nuestras relacio-
dera diciendo que el beso que la daba nes económicas con España , considera qué 
lo hacía con el mismo car iño que se lo las medidas adoptadas por el Gobierno es 
dar ía a su madre. 
E L SULTAN EN CASABLANCA 
pañol no están conformes con las estipu-
laciones de dicho convenio. 
La Comisión invita al Gobierno francés, 
CASABLANCA, 2n. -El Sul tán Muley Yus: {jespués de recurrir a todas las instancias 
«ef ha llegado, procedente de Marrasquet, diplomáticas, a que use los poderes que 
acompañado de los ministros. Principes le confiere el art ículo 3 de la ley de Adua-
imperiales y séquito, haciendo su entrada nas de 1910( para restablecer en las rela-
^olemne .en la población, que ha sido pre- • ciones económicas de los dos países una 
senciada por una gran multitud. 'reciprocidad de hecho y proponer, al mis-
El Soberano mar roqu í pe rmanece rá en rno tiempo, a un pa í s aniigo" la solución 
Oasablanca ocho días y regresará a Rabat n t ig ia actual, por medio del arbitraje.* 
el día 27 del actual mes. 
| | I U ^ B l | @ esmeraldas, brillantes, 
H L U l a y fel CP , perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cnal-
quier cantidad a altos preccios. C. ORGAZ. 
CIUDAD-RODRIGO. 1S, M A D R I D 
L S í 
. s a m o i e a a e j u v e n t u d e s 
C a t ó l i c a s e n O v i e d o 
Se celebrará el próximo domingo 
OVIEDO, 2o.—El domingo día 26 se ce-
segunda vez tiene el placer de contrastar lebrará en esta ciudad la asamblea de Ju-
personalmente los entusiasmos de la Unión 
Patr iót ica de Vizcaya. Dedica 'después un 
recuerdo muy cariñoso para el primer pre-
sidente de la Unión Patr iót ica en esta pro-
vincia, don Eduardo Sotes. Después hace 
alusión a lo que ha oído decir algunas ve-
ventudes Católica.s organizada por la Fe-
deración Austuriana, con objeto de fijar 
su actuación en el próximo Congreso Na-
cional. 
Los asambleístas se r eun i r án en banque-
te, y a cont inuación se ce lebrará un m i t i n 
ees de que el Gobierno se capta las ad- ; de testa contra Ia persecución religiosa 
hesiones prodigando favores. No es cierto. | en Méjico Hablarán los presidentes de las 
porque no es favor lo que se da para en- | j.uventuctes de AviléS) La Felgnera'y Al le r 
grandecimiento Y prosperidad .nacional. Y j y el .propagai;(lista don'Gerardo Requejo. 
Tiene anunciada su asistencia a estos ac-bien claramente el Poder público obra en 
este sentido. Cita la ínt ima ligazón que 
dpbe existir entre el Estado, l a Provin-
cia y el Municipio. 
Terminó haciendo votos para que de 
la mutua confianza se mantenga floreciente 
el honor, gloria y fuerza de nuestra Patria 
y de nuestro Rey. 
El marqués de Estella, contagiado del en-
los don Hernán Cortés, consiliario de la 
Juventud Católica Española . 
«EL TIGRE» CAVA A L T A , 6 
Deseosos de dar a conocer su nueva casa, 
tusiasmo patriótico, enarboló una pequeña ; Mayor, 67, y plaza de Sañ Miguel, 1, han 
bandera española que acababan de ofren-
darle, y agi tándola vitoreó a España. 
Varias visitas 
BILBAO, 20.—Después del banquete en el 
Frontón Euskalduna, el general Primo de 
Rivera marchó a casa del alcalde, donde 
se hospeda. 
El ministro de Fomento estuvo en el lo-
cal de la Asociación de Ingenieros, donde 
fué obsequiado con un lunch. 
El conde Guadalhorce contestó en los 
mismos términos. A las seis de la tarde 
se celebró en el Gobierno civi l la recep-
ción anunciada, a la que asistieron todas 
las personalidades de Bilbao. 
Más tarde, en la Asociación de Bancos 
y banqueros de Vizcaya, le fué entregada 
al presidente del Consejo una placa, en 
la que se expresa en sentida dedicatoria 
el agradecimiento hacia el hombre que ha 
traído la paz y prosperidad a España. 
La Liga de Productores 
En el hotel Garitón se celebró por la 
noche el banquete que daban al presidente 
y a los ministros la Liga de Productores 
de Vizcaya. Asistieron más de 400 comen-
sales, entre los que figuraban lo más re-
presentativo de la Industria y comercio de 
Vizcaya. El presidente de la Liga, don 
^Federico Echevarría, pronunció un elocuen-
te discurso, haciendo mención a los tra-
tados comerciales, contestándole elocuen-
temente el jefe del Gobierno en los mis-
mos términos. 
Excurs ión a Guernica 
BILBAO, 20.—Esta m a ñ a n a el marqués de 
Estella se t ras ladó a Guernica, donde reci-
bió el título de hijo adoptivo de la villa. 
Después se-celebró en el Ayuntamiento el 
banquete con motivo de la inauguración 
de la t r a ída de aguas a Bilbao, a la que 
asistieron Primo de Rivera y los dos mi-
nistros, y más tarde el presidente visitó el 
puerto franco, inaugurando el ferrocarril 
que une Portugalete y Santurce con el 
puerto. 
A las nueve de la noche se verificó el 
banque.io que la Diputación ofrece a los 
ministro?. Hicieron uso de la palabra el 
presidente de la Diputación, señor Bilbao, 
y el jefe del Gobierno, siendo ambos ova-
cionados. 
El marqués de Estella dijo que como 
m a ñ a n a a las ocho y media marchaba a 
Vitoria, desde donde cont inuará para Na-
varra, se despedía ya do todos. 
El ministro de la Gobernación salió esta 
noche, a las nueve, para Madrid, acom-
pañado del director de Aduanas y de sus 
ayudantes. 
Fué despedido por las autoridades y nu-
merosos amigos. 
puesto a la venta r iquís imas e inmejora-
bles pieles, de calidad superior y colores 
novedad, a 1,85 pesetas. 
Mayor, 67, y plaza de San Miguel, 1 
Casa especial en abrigos, echarpes y renards 
C i e n m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
p a r a l a f l o t a y a n q u i 
Se construirán los diez cruceros ligeros 
—o— 
WASHINGTON, 20.—El presidente, Coolid-
ge, ha aprobado el proyecto de coa>:truu-
ción de diez nuevos cruceros. 
Va a ser sometida al Parlamento una 
ley autorizando la construcción de dichos 
navios. 
El ooste total de dichas unidades será 
de 100 millones de dólares. • 
El presidente de la república está autori-
zado para suspender la construcción, en 
el caso de una nueva Conferencia intor-
acional para la l imitación de los arma-
entós. 
MAYOR, 4 
M Á D R i n 
EXCURSION EGIPTO Y TIERRA SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
Se piensa suprimir Ja previa 
censura en el Brasil 
RIO DE JANEIRO, 20.—El presidente, 
Washington Luis, en una entrevista soste-
nida con los representántes de los perió-
dicos de Río ha manifestado su deseo, de 
suspender cuanto antes l a previa censura 
para la Prensa. 
H a , a ñ a d i d o que confía en el buen sen-
tido y en el patriotismo de los dirigentes 
de la- opinión pública para", hacer innece-
sarias las medidas excepcionales que, como 
la censura para la Prensa y otras, se ha 
creído oportuno mantener por una tempo-
rada, si bien en la actualidad han sido 
grandemente atenuadas por una serie de 
disposiciones que l imitan su aplicación a 
determiiiados casos muy concretos. 
Veintiséis millones de lotería 
BARCELONA, 20.—En definitiva parece 
que la cantidad que se juega para este 
sorteo de la lotería en Barcelona asciende 
a 26 millones de pesetas; de ellas 500.000 
corresponden a Jas administraciones de fue-
ra de la capiial. 
Este año se juega un millón más que el 
pasado, a pesar de que en aquél se agota-
ron los billetes quince días antes, y en 
éste aún se están vendiendo, y es probable 
que no se acaben. 
Protestas contra un grupo escultórico 
BARCELONA, 20.—El alcalde ha publi-
cado una nota diciendo que personas res-
petables se han dirigido a él expresándole 
la alarma ante el peligro de que se colo-
que en la plaza de Cataluña, con carácter 
definitivo, el grupo escultórico que al ser 
presentado en yeso dió lugar a comen-
tarios apasionados. 
«La alcaldía—añade—advier te 'de una' vez 
para siempre que el' grupo, con las modifi-
caciones procedentes, y otros qile armoni-
^cen con la decoración general de las pla-
zas se i rán colocando en los pedestales, así 
como otros detalles escultóricos, teniendo 
siempre en cuenta lo que el arte admite 
y la historia de la humanidad han sancio-
nado en todas las partes del mundo, sin 
que. pueda considerarse ofendida persona 
alguna.» 
La nota hace después una defensa del 
desnudo en el arte. 
—A los setenta y nuevo años de edad 
ha fallecido cl teniente retirado de Cara-
bineros don Vicente de la Presa, que ha-
bía sido segundo jefe de la Policía j u -
dicial. 
—A bordo del buque portaaviones Dé-
dalo marchó a Cartagena el capi tán ge-
neral de aqúel departamento, el Cual vino 
a Barcelona hace' meses para someterse 
a una operación quirúrgica . 
—Los aragoneses residentes en Barcelo-
na publicaron una alocución para que to-
dos sus paisanos cooperen en las fiestas 
con motivo del centenario de Goya. A 
este efecto han constituido una Junta. 
—Esta m a ñ a n a fué hallado en un so-
lar de la calle de Lepante el cadáver dn 
José Arandcz Maltón, de treinta y nueve 
años de edad, carretero, natural de Va-
lencia. 
El juez comprobó que ayer estuvo en 
una taberna disputando con algunos com-
pañeros de juego. Uno de éstos, José Sán-
chez, está en su casa herido. Se supone 
que r iñeron y salieron desafiados, con 
las consecuencias explicadas. 
—Se encuentra cñ esta ciudad el ex mi-
nistro francés y c-x candidato a la presi-
dencia de la república don Julio Pans. Ha 
venado' con el diputado señor Pairat para 
actuar de padrino en la boda del alto 
funcionario de la Chade don Andrés Bau-
sili . En esta boda actuó de testigo el ex 
ministro señor Ventosa." . 
Actos de la Unión. Patriótica 
BARCELONA, 20.—Ayer se celebraron en 
Sabadell varios actos de afirmación de U. 
Patr ió t ica . Hubo un concierto por las So-
ciedades Corales en honor de las Uniones 
Pa t r ió t icas y se r ind ió u n homenaje al al-
calde, señor Relach, por las Juventudes del 
distr i to. 
Después se bendijo la bandera de la U. P., 
siendo padrinos la señor i ta Mercedes M i -
láns del.Bosch y el c ap i t án general, señor 
Barrera, y la del Cuerpo de Bomberos la 
señor i ta Ana Figueroa Marcet y ei señor 
Azcárraga, en represen tac ión del goberna-
dor c iv i l . 
La Escuadra francesa en Cádiz 
CADIZ, 20.—A las nueve de la m a ñ a n a 
lleg óde Canarias la división de la escua-
dra francesa constituida por los cruceros 
Lamothe, Piguer, Dugnay, Tron in y Cha-
cal, dos submarinos y tres torpederos. 
E l almirante cumpl imentó a las autori-
dades. En el . expreso llegó el embajador 
de Francia acompañado de su hija, tr ibu-
tándosele un cariñoso recibimiento. Rindió 
honores una compañía con bandera y mú-
sica. A- las. tres de la tarde el embajador 
visitó la escuadra, revistando los buques, 
que le rindieron honores. Se preparan va-
rios agasajos a los marinos franceses. 
Las aguas de Linares 
CIUDAD REAL, 20—Ha visitado al gober-
nador, una Comisión do Linares, formada 
por e l . alcalde, marqués de Buriano, te-
niente do alcalde clon Tomás Chélvie, el 
jefe de la división h idráu l ica del Guadal-
quivir, don Cayetano Ubeda, y ei secre-
tario del Ayuntamiento, don Leonardo 
Castro para manifestarle que existen di-
ficultades en el abastecimiento de Linares, 
por surtirse de un rio quo nace cu la pro-
vincia de Ciudad Real. Los comisionados 
visitaron luego al jefe de Obras públicas 
y ai jefe de la división h idráu l ica del 
Guadiana. 
Se intensifican las construcciones 
navales 
FERROL, 20.—De acuerdo la Constructo-
ra Naval con sus obreros, se han implanta-
do diversos turnos para el trabajo, con ob-
jeto de dar mayor impulso a las construc-
ciones navales. 
Una carretera entre España y Andorra 
LERIDA, 20.—Sé ha constituido en Ando-
rra una Sociedad anónima, con el capital 
inicial de 20 millones de pesetas, con ob-
jeto, de construir una carretera que una 
a aquella república con España , explota-
ción do las riquezas naturales del país y 
fomento del turismo. La nueva Sociedad 
se promete llevar a la realidad estos pro-
yectos en el plazo más breve posible. 
Homenaje al gobernador de Valencia 
VALENCIA, 20.—Con motivo del primer 
aniversario de la toma de posesión del 
gobernador c iv i l , se ha tributado a éste 
un homenaje por su acertada gestión. 
Por la m a ñ a n a los funcionarios le rega-
laron un bastón de mando y al mediodía 
fué obsequiado con un banquete, quo fué 
ofrecido por el presidente de la Diputa-
ción. 
Entre las adhesiones al homenaje figu-
ran las del jefe del Gobierno y dei minis-
tro de la Gobernación. 
El centenario de Felipe II 
VALLADOLID, 20.—La Diputación provin-
cial ha acordado conmemorar el centena-
rio de Felipe I I , y a este fin nombró una 
Comisión integrada por los señores don 
Ensebio Villanueva, don Agustín Ruiz y 
don Amando Represa, solicitando del Ayun-
tamiento que designe los concejales que 
hayan de representarle en dicha Comisión. 
También acordó recabar la adhesión de 
todas las Diputaciones españolas , especial-
mente las castellanoleonesas, y consignar 
en los presupuestos provinciales la canti-
dad necesaria para la" celebración de los 
actos que han de verificarse con ocasión 
del centenario, destinando 15.000 pesetas 
para el homenaje y 2.000 para el .premio 
del certamen organizado por los estudian-
tes católicos sobre el tema «Felipe . I I , go-
bernante». 
Entre los actos figuran también una sor 
lemne misa de r é q u i e m en la iglesia de 
San Pablo y un ciclo de conferencias, con 
el siguiente índ ice : Felipe I I , polít ica in-
terior, exterior, americana y religiosa; po-
lít ica de Cisneros, de los Reyes Católicos y 
del marqués de la Ensenada. 
Con todas estas conferencias se formará 
un volumen. 
C o n f e r e n c i a d e O v I 
S o t e ^ n ^ S e v i l l a ^ 
El ministro e x p o n r ^ i a ^ ^ ^ 
proyecto de^fornu t r i b u ^ 1 
«No hay impuesto único, sino 
dirocío úndcoi Ul,ptte5t()| 
r S E V I L K ^ 20-El~mTnistro de Hfl 
fue recibido en la estación por e f r ^ 
don Carlos, ol Cardenal l lun J n 
'It-nte do la Diputacmn, alca S¿ v ^ 
bernador mduar y oirás autor ¡ I ' 1 "' 
presentaciones de los elementé ^ 
representaciones de los elemenLCOlltíi-, 
buyentes do Sevilla v do los V01^. 
Málaga, Granada, Córdoba v u S 1 * 
el Gobierno civi l recibió a lis aut • 
locales y a numerosas Comisiones 
de oir misa en la Catedral fué n „esp,1« 
; don Carlos 
ués asistió a une rUnció 
Tres toneladas de oro en 
avión a Colonia 
LONDRES, 20.—Un avión - bri tánico que 
salió del aeródromo de Croydon para 
Colonia llevaba a bordo cerca de tres, to-
neladas de barras de oro, que es la ma-
yor cantidad de metal amarillo enviada 
por v ía aérea hasta la fecha. 
mejci'r 
Isidro López Cobos. Genova, 4. Molino. 
Los domingos no so despacha 
Una inglesa, campeón de 
mecanografía 
PARIS, 20.—En el concurso de campeona-
to de mecanografía, que se disputaron a\ t r 
35 concursantes en iopresamacion de áiJ 
versas naciones, y entre ellas España, ganó 
el premio inteamacional la mecanógrafa 
inglesa señori ta Mitchell. 
Los pies débiles , fatigados, do-
loridos por cl constante pisar so-
bre pisos duros, encuen-
t r a n inmediatamente u n 
alivio al andar sobre el 
L I N O L E U M NACIONAL. 
La elasticidad de osle pa-
vimiento, que recoge suave-
mente la huella del pie, 
vigoriza, los múscu los , les 
•da nueva vida y proporcio-
na una sensación de bien-
estar y comodidad, que se 
b u s c a r í a en vano en otros 
mentes. Sobre L I N O L E U M 
C I O N A L se anda sin fatigf 
ruido, sin ' levunlar -poU ĉ 
lestias de ninguna cla*c. 
L I N O L E U M 
N A C I O N A L 





Puede usted disfrutar de to-
das estas ventajas con un gasto 
insignificante. El L I N O -
L E U M N A C I O N A L le 
cuesta muy poco y le dura 
mucho. 
La demos t r ac ión de la 
superioridad de este pavi-
mento p o d r á usted compro-
barla visitando alguno de 
los edificios importantes en 
que esté ya instalado, y es-
tamos seguros de que, con-
vencido de sus cualidades insupe-
rables, se rá usted el m á s ferviente 
propagandista de l L I N O L E U M 
v \ CIONAL. 
Pídanos informes h&y mismo. 
D E V E N T A E N T.OS P R I N C I P A L E S E S T A E I i E C I B t Z E N T O S D E L K A M O . 
LINOLEUM NACIONAL S. A,-Apartado 979 . -MADRID 
E O P ^ S D EL-
L A GASA MAS A C R E D I T A D A E N VINOS DE MESA. PRECIOS ECONOMICOS 
ALBERTO AGUILERA, 29.—TELEFONO J. 10-^9 
VEUVE PON5ARDi:«i 
Fie l a su tradicióu secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados: viñedos de la Champagne* 
Unica que NO PERTENECE A L TRUjST. 
No tiene sucursales n i filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus inter-
mediarios. Comparad DIRECTAMENTE 
presupuestos y material. 
INFANTAS, Z5. Teléfono 22-14 H. 
o r a c i o n e s 
Ayer se constituyó en el ministerio de 
Trabajo la Comisión interina de Corpora-
ciones, encargada de promover e impulsar 
la Organización Paritaria y Corporativa 
Española . Presidió el ministro de Trabajo, 
don Eduardo Aunós. 
El señor Aunós, después de saludar a 
los reunidos, dijo que son tres las funcio-
nes que compelen a la Comisión: propa-
ganda, organización y consulta, y pasó 
sdespués a examinar las normas que pue-
den seguirse para la constitución de todos 
estos organismos. 
Presentó al presidente de la Comisión, 
señor Díaz Benito, cuyo nombramiento sig-
nifica que el Gobierno considera la presi-
dencia de estos organismos como una ma-
gistratura que habrá de caracterizarse por 
su elevación e imparcialidad. 
Se dió cuenta de ipetieiones de Comités 
paritarios con carácter general de la Fede-
ración de fabricantes de harina de España , 
y con carácter local numerosas industrias 
de Barcelona y otras diversas localidades. 
Han pedido también la constitución de 
Comités paritarios los periodistas de Ma-
dr id y Barcelona. 
Para Cuatro Vientos 
En el ministerio de Estado se ha reci-
bido, por conducto de nuestra Legación 
en Montevideo, una placa conmemorativa 
del vuelo del P lus Ultra, donación de las 
poblaciones de Rivera y Santo Ana da 
Libramento, como tributo al Aoródromo de 
Cuatro Vientos. 
Dicha placa reproduce en bronce el re-
corrido del raid. 
Ostenta en la parte superior una orla 
con los nombres de los aviadores, 'y en la 
parte inferior la dedicatoria a Cuatro Vien-
tos. 
Las obras del rompeolas de Bilbao 
En el despacho del director de Obras 
públicas , y presidida por éste, se ha ce-
lebrado la subasta para adjudicar las 
obras de prolongación del rompeolas del 
puerto exterior de Bilbao. 
Fué adjudicada a don Francisco Panade-
ro Coello, de Castellón, en 4.344.000 pese-
tas, lo que supone una baja de 544.833 pe-
setas sobre cl presupuesto de contrata. 
E l embajador de Francia 
E l embajador de Francia, conde Perelti 
de la Bocea, ha continuado su viaje a Cá-
diz, completamente restablecido de las l i -
geras heridas quo sufrió en el accidente de 
automóvil del viernes, cerca de Sevilla. 
• Regreso del embajador de I tal ia 
En el sudexpreso de Francia ha regresa-
do a Madrid el embajador de Italia, mar-
qués de Paulucci di Calboli, quien, des-
pués do disfrutar una breve licencia en su 
país , se ha hecho cargo nuevamente de la 
dirección do la Embajada. 
Aclaración 
No ha sido el señor Asín, como por error 
material se ha dicho, sino el señor Asúa 
quien en unión del señor Quintero entre-
gó una placa al ministro de Instrucción. 
Homenaje a Mart ínez Anido 
FERROL, 20.—Todos 'os Ayuntamientos 
de Galicia se es tán adhiriendo a la inicia-
tiva lanzada por el de Ferrol rie elevar 
un mensaje al Bey solicitando el título no-
biliario do conde del Castillo de San Fe-
lipe para td ministro de l a . Gobernación, 
señor Martínez Anido. 
Además de los Municipios de esta región, 
secundan l a iniciativa otras entidades, en-
tro ollas la Unión Patr iót ica de todos los 
pueblos. 
de plata, ,oro, 
aluminio, etc. 
Fábr ica . Arni l las y Matallana. 
Calle Toledo, 142 y 144, Madrid. T.<» 969 M. 
mentar al infante  rl  y al r ^ 5 1 » 
I lundáin. Desp s sisti   a f n n ^ ' N » 
la parroquia de San Gil, haciéndo^1 
ñor Calvo Sotólo hermano popniaV 
Cofradía de la Macarena, en u n i ó n V r " 
bernador y del alcalde, Jurando ei ? ^ 
en el ofertorio de la misa, A la , 8 
la tarde se celebró un banquete Ei , ^ 
ofreció el agasajo, organizado 
Ayuntamiento, el Comité de la Exna $ 
y los (.•lómenlos mercantiles. £ 1 " ™ , ° ! 
dió las gracias y tenninó brindanrinl 
el Rey, por España y por Sevilla pS¿ ^ 
aplaudido. " ue W 
L a confere,,.. 
A las nueve y media, en el teatr. 
San Fernando, dió su annnciudíT ° 
rcncia el ministro de Hacienda p r p L a 
ron el infame don Carlos, los goborna^ 
civi l y militar, presidente de la D i p u S 
alcalde, comandante de Marina y 3 
dentes de las entidades mercantiles dV? 
villa. Presenló al ministro el presidí^ 
del Cnculo Mercamil. don César Alba 
ganizador do la conferencia, que dió'í" 
gracias al señor Calvo por haber accedS 
a que fuera Sevilla la primera capitalT 
de exponía sus reformas. J"" 
Al levantarse a hablar el señor Cal» 
Sotólo fué acogido con una gran ovacióií 
Expresó con gran detenimiento, vam 
dose en ocasiones de gráficos que iba i ' 
cribiendo en un gran encerado o E 
en la tribuna, el proyecto general 
formas tributarias. 
Dijo que ésle aspira a sustituir l a , i 
butación de producto por una imposic* 
personal sobre la~ renta que llene dos | 
cesidades de la justicia fiscal; generaliza 
la carga tributaria entre todos los 
buyentes y distribuirla según la 
económica do cada uno. 
La capacidad conómica sólo se,, 
medir por la renta global de cadâ -
i sona. Por ello los españoles y extra 
ros residentes en España habrán de 
! butar por la suma de rentas que p.. 
ban aquí y en el extranjero, siguiéndi 
i con este precepto la doctrina de t 
: las legislaciones vigentes. 
La renta, base del impa 
Se toma como ba'se la renta, porque^ 
el indicio m á s exacto de la capacii 
económica del individuo, el consumo 
descargado de las haciendas nació 
modernas; el producto es base rígida 
jetiva y poco elást ica; el patrimonio, 
base deficiente. 
La base del impuesto de la renta 
declaración. Cada comtribuyente tem 
que prestarla respecto a todas sus re: 
E l proyecto no facilita la inquisición 
ministrativa de las mismas, salvo cui 
el contribuyente proceda dolosamente, 
esto i aso la sanción corrsisiirá en ««& 
érevanás", pudicñdo Hogar al arresto ^ 
soñal . 
La adminis t ración del impuesto se 
ganiza sobre los principios de deseen^ 
lización y par t ic ipación ciudadanas, 
descentral ización aproximará el fisco 
contribuyente, facilitando a éste el cú 
plimiento de sus deberes y al primi1 
el conocimiento de la riqueza. 
E l tipo de exencî  
E l mínimo de exención de renta del 
bajo será de 2.500 pesetas, salvo para 
! obreros y clases de tropa, que se e' 
! a 3.000. 
i La l iquidación complementaria no se ^ i l 
t icará cuando el total de la renta sea i 
j ferior a 4.000 pesetas.. Al girar esta liept 
dación se ha rán deducciones si el cont 
; buyente es casado, si tiene hijos, si es 
, tular de deudas, si ha sufrido pérdid 
en su explotación, si tiene contrato de í 
guros, etcétera, etc.. 
j Los tipos de imposición se fijarán anuí 
' mente en la ley de presupuestos. Así, caá 
: do sea ¡preciso reforzar los ingresos 1 
I h ab rá que reformar el sistema tributario 
¡ el recargo afectará proporcionalmente a 
das las clases sociales, en vez de girai| 
de modo parcial sobre una de ellas. 
El impuesto sobre la renta será impttesj 
directo único, pero no impuesto único 
No hay impuesto áiii| 
Las declaraciones del Gobierno en es 
particular han sido objeto de interpre| 
ciones equivocadas. Nunca se pudo deí 
que se establecería un solo impuesto, 
que n ingún país lo tuvo n i lo tendrá, 
que se puede hacer, y se hace, es refuw 
en un solo tributo todos los actuales 
rectos y aun alguno de los indirectos. 
La obra del Gobiert 
El ilustre general Primo de Rivera w 
rece ya bien de la Patria por haber 1 
suelto el problema de Marruecos, el " 
sindicalismo, el del separatismo, y P1 
haber dado al país el presupuesto extrac 
dinario que ha de transformarla de arrij 
abajo; pero todavía serán mayores sus 
tules para la gratitud nacional cuando b 
su mando se acentúe la reducción del 
ficit, ya iniciada en la época del pirecñ 
rio, y se consolide la transformación 
régimen tribiutario. Esta transformación 
año d! h a r á paulatinamente: el primer 
aparecerán las contribuciones de PT0̂ UC' 
y el impuesto de cédulas personales, 
como el de transportes terrestres sobre aI1 
canelas; el segundo, el impuesto d® c0] 
portes mar í t imos , y el tercero, el de 
sumo de luz eléctrica y gas. ^ 
El recargo de 7.50 de urbana se v, 
el primer a ñ o ; el de 16 centésimas so 
territorial rústica, el segundo, y el a ^ 
centésimas sobre territorial urbana, e 
cero. a ñ o s de Durante los tres primeros . 
gencia del proyecto regirán como t rd-
lorias nuevas tarifas de unpuesto de " 
dades para los sueldos de todas claseb, ̂  
el sentido de fuerte-desgravacion c o ^ 
lación a las vigentes, pues el tipo m 
será de 10 por 100, Y hoy, como es ^ 
la mavor parlo de los íuncionar ios oei . 
lado o tributan son tipos muy siip?" J 
El orador fué muy aplaudido ai 
nar su disertación. :en( 
Por-la noche marchó a Córdoba, w 
objeto de un car iñsa despedida. 
En Córdoba 
CORDOBA, SO.—Kn el correo llego| 
villa el minstro de Hacienda, señor 
Sotelo. acompañado del emisario 




Se le tributó un carino 
Dió una conferencia, exponiendo ay 
yectos en idéntica forma que lo "íf 
en Sevilla. hiaan 
Después fué osbequiado con u" v aiaWj 
donde volvió a hacer uso de ia v 
siendo muy. aiplaudido. 
i E L DEIBATB 5.439 rui X D RID. -—AñoX V L Js'um. 
m i u i m : L n i L B i J J L f f l m i w i m a i m 
Marios 21 de diciembre de 1926 
L A B O L S A 
T V T F R I O R 4 P O R 100.—Serie F (68.30). 
o1^ ^ ( 6 8 25). 68.50; D (68.30), 68,50; C 
68 50 B (68.30), 68.50; A (68.30), 
¡g^'ü G y H (68,30), 68,50; cUíereatx* (68.15). 
^ M i p m r m T i i i i M i m ; n i i i i i J i i i i . i i : L m 
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vKTERlOR 4 POR lOO.-Serie F (81.60). 
^E¿ E (81.25). 81.50; D (81,80), 81,75; C 
A 8180 B (82), 81.90; A (82,50), 82.20. 
,18AS0RTÍZÁBLE 4 POR m - S e x i e B (88), 
«rt?',- A (88). 87,75. 
i POR 100 AMORTIZABLE (1920) . -Sene 
J i ^ l ^ro-, E (91,85). 91,75; D (91,85). 
1,75; C (92). 91.75; B (91^5). 91,75; A 
(9PpOR91l700 AMORTIZABLE (1917).-Serie 
r5/90) 91 60; B (92), 91.60; A (92). 91.60. 
DEUD\ FERROVIARIA.—Serie A (101,50), 
fe 25; B (101.50). 101,25. . 
10OBLIGACIONES DEL TESORO.-^Sene A 
nníToS) 102 05; B (102,05), 102,05, enero, cua-
i r o a ñ o s , A (101.90). 101,90; B (101.90), 
o? 00 febrero, tres a ñ o s ; A (102,05), 102,05; 
« (102) 101 00 abril 1924, cuatro años ; A 
finí 7oV 101,70; B (101,50), 101,60, noviembre, 
S t r o a ñ o s ; A (101,60), 101,80; B (101,50), 
íftlGO junio, cinco a ñ o s ; A (102,30). 102,20; 
n ;in2 30) 102,20, abril 1926, cinco años. 
AYUNTAMIENTOS. - Madrid 1868 (98). 
OQ'50- Villa de Madrid. 1918 (85), 85; Mejo-
Urbanas, 1923 (90,25), 90,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
nn-Transat lánt ica , 1925, noviembre (92,50), 
02 50- ídem 1926 (08,50). 98,50; Tánger-Fez, 
segunda (100,25), 100,10. 
r F D U L \ S HIPOTECARIAS.—Banco Hipo-
icario Español: 4 por 100 (86,30), 86,50; 
5 por 100 (96,30), 96,25; 6 por ICO : 106,95), 
l0EFECTOS PUBLICOS E X T R A N J E R O S . -
Cédulas argentinas (2.78). 
CREDITO LOCAL (98,20), 98,30. 
ACCIONES.—B-anoo de España (629), 629.50; 
ídem Español de Crédito (199), 199; ídem 
Español RÍO de la Plata, nuevas (160), 
165 Compañía Sevillana (118), 109,75; Te-
lefónioa (99), 99: Duro-Felguera. fin co-
rriente. 55.50; Tabacos (190), 190,50; Fénix 
(268) 268; M. Z. A.: contado (448,50). 448.50; 
fin corieñte (448,75; fin próximo, 451; Nor-
tes- contado (483), 484.50; fin corriente 
485,50; fin próximo, 487,50; Auxiliar Ferro-
carriles (150), 153; Azucareras pref*fentes : 
contado (97), 97; fin corriente, 97; fin pró-
ximo. 97.5: ordinarias: contado (32). 33; 
fin corriente, 32,25; Explosivos (346), 338; 
Babcok, rojas (59), 60. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 6 por 
100 (102). 102: Constructora Naval, 6 por 
100 •06 7.V 96.75; Alcoholera (87). 85; Trans-
atlántica. 1922 (103), 103; Norte: primera 
"'(71) 70,80; (fuinta (69). 69,50: Asturias: 
tercera (66,50), 67.2D : A^sasua (85.50). 86.50; 
Huesca (80.25), 80; Valencia-Utiel, segunda 
(7) 6: Valencianas (98.40), 98,40: Alicante, 
•primera (313.25). 313.25; F (90). 90; G 
(102.25), 102,50; I (102.25). 102; Oeste, _ se-
:gunda (44). 44: Metropolitano, 5 por 100 
«4,25), 84; 5 1/2 por 100 (91.25). 91.25: Pe-
ñarroya Puertollano (95), 95; Tranvías, 6 
ñor 100 (101.75). 101,75: Azucareras, 5 1/2 
por 100 (91). 92; Asturiana. 1920 (99). 99; 
Peñarrova (96.85), 06.85; Constructora Na-
'val. 1931. bonos (97,50). 07.50: Azucarera 
estampillada, bonos (95,50), 95.50; Anda-
luces, amarilla (interés fijo) (189), 189. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (26.40). 
20.70; ídem belgas (1«.30), 18.45; libras 
(31,83), 31,85; dólares (6,54). 6,56. 
Interior. 68,35; Exterior, 81.70;_ Amortiza-
ble, 5 por 100. 91.80; Norte, 484,75; Alican-
te 448,50; Andaluces. 370; Orense, 30,20; 
Colonial. 78,85; francos, 26,60; libras, 31,88. 
B I I Í B A O 
MLOS Hornos, dinero. 1¿7 ; Explosivos, 
dinero, 336; Resineras. 159; Vascongados, 
585; Banco de Bilbao, 1.775; ídem Vizcaya, 
KilOS; H. Ibérica, 415; H. Española, 168. 
Pesetas, 31.85; francos. 119,93; dólares. 
4,8574; francos belgas, 34,882; suizos, 25,09; 
liras, 1061 81; coronas suecas, 18,15; no-
ruegas, 19.28; danesas, 18,22 ; florines. 12,13; 
marcos, 20,39; pesos argentinos. 46,27. _ 
TÍTJSVA Y O R K 
Pesetas. 15,23; francos, 4,0475; libras, 
4,8512; liras, 4.54; coronas noruegas, 25,16. 
P A R I S 
Pesetas. 376; libras. 119.70; dólares, 24,69; 
francos belgas, 343; suizos, 477; liras. 112; 
coronas suecas, 659,90; noruegas, 622; da-
nesas, 657 ; checas, 73,12; florines, 987; 
marcos, 584. 
NOTAS INFORMATIVAS 
MONEDA EXTRANJERA : Francos, 25.000 a 
26,65, 25.000 a 26,60 y 25.000 a 26.70. Cam-
ino medio, 26,650. BcUjas, 25.000 a 18,45. 
Libras, 3.000 a 31,82, 2.000 a 31,84, 1.000 a 
31,88 y 1.000 c 31,85. Cambio medio, 31,838. 
Dólares, 2.500 a 6,56, 2.500 a 6,55 y 2.500 aj 
6,56. Cambio medio, 6,556. 
* * * 
I L a primera sesión de la semana fué 
más activa ..ue las de la anterior, espe-
ftlalmento én el grupo de valores del Es-
K d o y en el corro internacional. E n cuau-
ijto a los cambios predomina la firmeza. 
caracterizándose por su tendencia alcista 
| l a Deuda reguladora y las acciones ban-
carias. Las divisas extranjeras experimen-
tan alguna reacción y cierran mejor dis-
puestas, aunque con pocas variaciones. 
. E l Interior sube 20 céntimos en todas 
sus series; el Exterior cede diez cénti-
mos ; el 4 por 100 Amortizable baja un 
cuartillo; el 5 por 1.00 antiguo pierde de 
20 a 25 céntimos, y el nuevo 40 en todas 
Bps series negociadas. 
En el deparlamento de crédito mejoran 
medio duro el Banco do España y cinco 
pesetas el Río de la Plata. 
El grupo industrial coliza en baja de 
8,25 la Compañía Sevillana y de ocho en-
%os ].- s Expl s:vos; iu "alza de 50 cénti-
mos los Tabacos y sin variación las Azu-
careras y El Fénix. Respecto a los valo-
res de tracción, suben 1,50 los Nortes y 
tres unidades la Auxiliar de ferrocarri-
' ks. y no alicran su precio los Alicantes.' 
'Por primera vez en este mes se publl-
I can dobles a los precios que siguen : A l i -
oantes con dos pesetas y Nortes con 2,25. 
• De las divisas extranjeras ganan 30 cén-
-timos los francos, 15 los belgas, dos las 
libias y dos los dolares. 
E L DESCUENTO E N INGLATERRA 
RUGBY, 20.—Según el Sunday Times, el 
Banco de Inglaterra va a reducir su des-
cuentg al 4 por 100 a primeros de año.— 
y p o r e s o c a s i 
B E 
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R t B - U I B A I I I I I E T 
No es más que una -horchata del jugo 
de piantas lecheras, que comen ins-
tintivamente los mamíferos cuando tie-
nen necesidad de lactar. 
E N E L E M B A R A Z O : Roh-Viáa nú-
mero 1, combate la albuminuria, dolo-
res, vómitos y molestias pxopias del 
estado; desarrolla y fortifica el feto, 
tonifica a la madre y predispone para 
un parto feliz y leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : Rob-Vida nú-
mero 2, aumenta la cantidad de leche, 
la enriquece en caseína y manteca y 
repara a la madre el desgaste que su-
fre por la lactancia. 
E n farmacias y en Laboratorio Miret 
(San Pedro de Ribas), Barcelona. 
A u t o m ó v i l e s 
Ei melor 12 caballos 
Potente en la montaña. Rápido en el llano 
«Record» mundial de frenaje ^ 
PIDA U S T E D UNA P R U E B A Y PRECIOS 
JUVENTUD P E R P E T U A 
Curación radical del estreñimiento 
V E N T A E N FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8 
A n o c h e r e g r e s ó e l R e y 
d e M a n z a n a r e s 
Ayer cumpleaños de su alteza la infanta 
doña Isabel, la corte vistió de media gala. 
En el palacio de la augusta dama, que fué 
muy felicitada, se oetóbró la iradicional 
misa de ofrendas, 
—Anoche, a las nueve y media, regiesó 
el Monarca del coto «k)S Hoyuelos», del 
señor Joñte, en Manzanares. E l Principe de 
Asturias regresará mañana por la noche. 
—Esta mañana an «1 salón de Columnas 
tendrá lugar el reparto por la ReináT de 
lotes del Ropero de Santa Victoria a los po-
bres con asistencia de sus augustas hijas, 
reina doña Cristina, infanta doña Isabel, 
duquesa de Talavera, Obispo de Madrid y 
presidentas y ipárrocos de los distritos pa-
rroquiales de la Corte. 
—Su majestad, para más solemnizar la 
consagración episcopal del reverendo pa-
dre Betanzos, que tendrá lugar en la ca-
pilla 'real el día 26, ha dispuesto que se 
celebre en este día la capilla pública que 
había de celebrarse el día 25. 
En el regio templo está dispuesto ya todo 
para el solemne acto, y se ha levantado 
un amplia tribuna para los invitados. 
Los celebrantes vestirán el valioso terno. 
«de perlas». . 
—Los señores Suñer, Gómez Cano, Eiei-
zegui. Piquee y Mañes han sido recibidos 
en audiencia por las reinas doña Victoria 
y doña María Cristina, a las que invita-
ron al reparto de premios y de juguetes que 
se celebrará mañana, a las seis de la tar-
de, en la Esduela Nacional de Puericultura 
(Ferraz, 60). 
¿ L a re ina V i c t o r i a a A l m e r í a ? 
ALMERIA. 20.—Ha marchado a Madrid el 
secretario de la Asamblea local de la Cruz 
Roja, don Juaquín Satisteban. Añrma un 
diario que este viaje se relaciona con las 
gestiones que se hacen para que la reina 
Victoria haga una visita a Almería. 
*• 
GRANADA, 20.—Se ha anunciado que elj 
Rey tiene el propósito de visitar Sierra Ne-
vada. También se anuncia que la Reina; 
doña María Cristina vendrá a Granada en 
la primavera próxima. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 metrosV— 
3,30, Apertura. Orquesta. Canciones. Estreno 
del entremés «Los muñecos», original do don 
Félix Barado. Música do baile. L a Bolsa.— 
5,30, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 825 metros).— 
18, Trío Radio.—18,30, Radiotelefonía femeni-
na: Modas y temas útiles.—18,50, Boletín me-
teorológico, cotizaciones y últimas noticias. 
20,45, Retransmisión de la ópera del Liceo.-; 
Cierro de mercados, cambios y últimas no-
ticias. 
Nuevo medicamento húngaro de in-
tenso efecto tónico-sedante del sistema 
nervioso. E l más eficaz para combatir 
la NEURASTENIA, INSOMNIO, HIS-
TERISMO y N E U R A S T E N I A S E X U A L . 
Completamente inofensivo y de ex-
quisito sabor. 
F A G I F O R 
Preparación agradabilísima y tan in-
ofensiva como enérgica, que se ha he-
cho ya famosa en la curación de la 
TUBERCULOSIS , BRONQUITIS, CA-
TARROS CRONICOS y afecciones aná-
logas. 
Específicos húngaros CITO, Fagifor, 
Robocalcín, Neurocit, Citolax, Citofag. 
a precios muy económicos. 
Sombrerería. Colegiata, 8. T E J A ; 
¿ D e d ó n d e p r o v i e n e 
l a f u e r z a ? 
¿No es ciertamente extraño que la ali-
mentación de los animales haya progre-
sado, en general, más rápidamente que la 
del hombre? Pero he aquí la razón de 
tal anomalía: los animales deben con-
formarse con lo que el hombre les da 
para comer, y como éste tiene el mayor 
interés en poseer un ganado sano y fuer-
te, selecciona el alimento más convenien-
te. El hombre, por el contrario, come y 
bebe lo que le place, rutinariamente, sin 
sustraerse a costumbres muchas veces per-
judiciales. 
Desde hace un siglo, todo progreso está 
subordinado a un trabajo intenso, a un 
desgaste rápido de energías vitales. ¿Y 
de dónde viene la fuerza sino de la ali-
mentación? Son muchos los directores de 
empresas que IIQ admiten colaboradores 
de cuarenta años de edad, período en que. 
según opinión general, el hombre está en 
la plenitud de su fuerza; pero la vida 
moderna consume rápidamente las ener-
gías, y de nada sirve rebelarse contra 
tal estado de cosas, si no se procura con-
servar y acrecentar la fuerza vital. Para 
esto, debemos simplemente escoger con 
cuidado los alimentos, adoptando los más 
a propósito para mantenernos en la ple-
nitud de nuestra capacidad productiva. 
Una gran parte de las fuerzas obtenidas 
de los alimentos es necesaria a la diges-
tión, al mantenimiento del calar del cuer-
po, a la circulación de la sanrge y a la 
renovación de los elementos orgánicos 
gastados; es decir, al equilibrio de la 
máquina humana. L a fuerza productiva 
será, pues, el superávit de que podamos 
disponer para cumplir con nuestra tarea 
cotidiana. Es necesario, por tanto, re-
currir a una alimentación de gran valor 
nutritivo y fácilmente digerible. 
En muchos casos, en muchísiíjios más 
de lo que generalmente se cree, la ali-
mentación l iabiti ial es insuficiente, y el 
desgaste producido en el organismo no 
tiene la debida compensación. Este déficit 
lo cubre con creces' la Ovomaltina Wan-
der. Por su gran poder nutritivo, perfec-
ta digestibilidad, agradable sabor y sen-
cilla preparación, es el sobrealimento in-
dispensable a toda persona que desee 
buen rendimiento de sus fuerzas físicas 
e intelectuales. La Ovomaltina es m á s 
que alimento; os lo que necesita el hom-
bre moderno para afrontar con ventaja 
la lucha por la existencia. 
Una taza de Ovomaltina Wander en 
el desayuno mantiene el cuerpo bien dis-
puesto, fuerle y ág i l ; y en estas con-
diciones el espíritu labora más y mejor. 
Las bebidas excitamos. I;is drogas y los 
preparados químicos acaban por enervar; 
son reacciones breves. Sólo la Ovomal-
tina. alimento natural y puro, evita el 
agotamiento y la nerviosidad. Tome us-
ted una taza do Ovomaltina on el desayu-
no, otra en la monoiula y otra después 
de la cena, y será usted fuerte. 
Latas de 250 y 500 gramos en farma-
cias y droguerías. 
Fabricantes: Dr. A. Wander, S. A. Ber-
na (Suiza). 
DIA 21.—Martes.—Stos. Tomás, ap.; Anas-
tasio, üb.; Glicerio, pbro.; Te.místoclea, Juan 
y Festo, inrs. j Severino, Ob. 
La misa y oficio divino son de Sto. Tomás, 
con rito doble de segunda clase y color en-
carnado. 
A. Nocturna.—tí. Marcos, evangelista. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida a 
40 mujeres pobres, costeada por don Manuel 
Cano. 
40 Horas.—S. Luis. 
Corte de María.—Buena Dicha, en su igle-
sia y cn tí. Antonio de la Florida; Presenta-
ción, en las Niñas do Leganés. 
Parroquia de las Angustias—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroauia de S. Glnés.—Novena a N. Se-
ñora de los Remedios; 8, comunión general; 
10,30, la solemne con Exposición; 5,30 t., ro-
sario, sermón, señor Terrero; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de S. Luis.—(40 Horas).—Continúa 
la novena a la Virgen del Buen Parto. 8, Ex-
posición; 10, misa solemne; por la tarde, ejer-
cicio, bendición y reserva. 
A. de S. José do la Montaña (Caracas).—De 
3 a G, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Ksy (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero da Gmcia.—5 a 8, Exposición. 
Calatravas.—10,30, misa solemne a Sta. Lu-
cía con sermón, señor Causapie. 




se publica con censura 
Oposiciones y concursos 
Judicatura.—Aprobaron ayer los señores Sa-
yas Lidan, número 84, con 17,50 puntea; Ruiz 
de la Cerda, número 89, con 18,10; Nogueral, 
número 92, con 24,60; Pardo Corriaga, núme-
ro 97, con 19,80, y Sánchez-Olmo, número 102, 
con 25,10. 
Para hoy, desde el 104 al 151. 
Secretarios municipares.—Aprobaron ayer los 
señores Marina Bocanegra, número 197, con 
26,20, y Gallego Burín, número 200, con 38,75. 
Para hoy, desde el 201 al 225. 
P r ó r r o g a p a r a l a c u o t a m i l i t a r i 
Se concede un nuevo e improrrogable, 
plazo hasta el día 31 del actual para que, 
los individuos que no lo hubiesen efectua-
do ingresen en las Delegaciones de Hacien-
da el importe de los plazos segundo y 
tercero de la cuota militar. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
A. C. de la Mujer,—4 t.. Inglés; 5, francés;! 
6, Derecho positivo femenino; 7, Filosofía 
Moral; 8, Taquigrafía. 
E . del Antiguo Madrid (Fuencarral, 84).—. 
11 m., inauguración por los Reyeg. 
Universidad Central (F. do Filosofía y Le-, 
tras).—6 t., doctor Mazorriaga: «Mitos en los* 
diálogos platónicos». 
a e i © © « T e a n a 
Deuda amortizable al 5 por 100, emi-
sión de 1 octubre 1926 
Los tenedores de recibos de suscripción 
al reciente emprés t i t o de Deuda amortiza-
ble al 5 por 100, señalados con los n ú m e -
ros 1 al 250, pueden pnesentarse desde el 
próximo lunes 20 del actual en la Caja de 
Valores de este Banco a recoger las car-
petas provisionales correspondientes. 
En los días sucesivos se en t r ega rán las 
carpetas de las siguientes suscripciones, 
con arreglo a los números que se fijarán 
cn un cuadro colocado en la misma Caja 
de Valores. 
Las personas que tengan constituidos en 
depósito en estas Cajas centrales los expre-
sados recibos de suscripción pueden dis-
poner, desde luego, de sus depósitos, si lo 
tienen por conveniente, pues ya ostá rea-
lizada la aplicación de las carpetas que 
les han correspondido. 
Y las que deseen conocer la numerac ión 
de las carpetas que on sus depósitos han 
sustituido a los recibos do suscriprion, pur-
deu presentar on la Caja los $£sguardos de 
aquéllos y se les impondrá una estampilla 
con la numerac ión de las carpetas apl i -
cadas. 
Madrid, T8 do diciembre de 1926.—El se-
cretario general, O. Blanco-Recio. 
y 
lAURID.—Año X V I . — ciemore 
CARTAGENA F .C 
aña vence justa 
N o s e h i z o u n g r a n p a r t i d o , p e r o l o s u f i c i e n t e p a r a a s e g u r a r e l t r i u n f o 
En ¡a primera mitad el equipo nacional dominó casi por completo. Hicieron los tantos Errazquin (2) , Goiburu y Carmelo, y los de 
Hungría, Opata y Braun. Gamborena, Goiburu y Piera, los mejores. El primer tiempo terminó 2-1 a favor de España. 
(CRONICA DE NUESTBO REDACTOR 
DEPORTIVO) 
IMPRESIONES PRELIMINARES 
La afición futbolíst ica 
de Galicia 
VIGO, 19.—La celebración del par-
tido iniernacional de Vigo nos h-a 
dado, ocasión ¡para apreciar justa-
mente el valor en cantidad y cali-
dad de la afición futbolística de Ga-
licia. 
Comparándolo con el de otras re-
giones es relativamente una de las 
que más sienten de verdad este de-
porte, siendo raros los esipectadorcs 
que asisten a los encuentros por me-
ra curiosidad. 
Por estas circunstancias que ano-
tamos, merecía esta región legíti-
mamente un partido de tal catego-
r ía como el que acaba de disputar-
se en La hermosa ciudad gallega. 
Y ello nos inclina a no ser parti-
darios del centralismo, sino que pen-
samos que deben ir turmando las re-
giones, siempre y cuando respondan 
con todas las garan t ías debidas. 
E l campo de Coya 
Conocíamos hace algún tiempo el 
campo de Coya. En" un par de años, 
acaso en un pax de meses para los 
asiduos a él, ha sufrido una com-
pleta transformación. Es cierto que 
para los exigentes necesita aún más 
detalles. Nosotros le exigir íamos una 
doble capacidad, pensando en los 
miles de personas que presenciaron 
el partido a vista de pájaro, como 
el que dice, fuera del recinto. 
Las grader ías están recién termi-
nadas. Algunas mejoras más se po-
dían haber introducido de no para-
lazarse las obras por la duda de si 
se celebraba o no aquí el encuentro. 
Coya disfruta en el barrio de Bou-
zas una situación privilegiada. A l 
encaminarse a él, en el alto de Pe-
niche se domina un panorama ma-
ravilloso. A la izquierda, la tierra 
de exhuberante vegetación, y en el 
fondo el mar. una r í a de ensueño. 
• El terreno es excelente, si bien ha 
dejado un poco que desear por ^u 
blandura, pero estío se ha debido a 
la l luvia torrencial caída durante la 
ú l t ima semana. 
Animación y entusiasmo 
La afición gallega es gente mn-
drugadora. A las nueve comenzó a 
formarse la cola a las puertas del 
oampo llevando, como es natural, 1 
comida. Una hora antes del partido 
acudimos allí y ya-se registraba un 
Ilenazo imponente. La baiula muni-
cipal entretuvo a la concurrencia 
para calmar su desasosiego. 
El encuentro 
A las tres menos cuarto ol arbi-
tro, mister Rrince Cox, revisa minu-
ciosamente el terreno de juego, re-
t i rándose la- Banda del eentroj La 
inmensa masa humana comenta, 
discute y produce un clamor enor-
me, que es acallado con la presen-
cia de los equipos en el campo. A 
tas tres menos • cinco salta al terre-
no el equipo húngaro con cuatro 
suplentes, y dos minutos i i á s tar-
de el once español con siete sui len-
tes. La muchedumbre los recibe cen 
largas ovaciones, y la Banda toca 
los himnos respectivos; que son es-
cuchado» entro sran silencio; 
Se celebran las ceremonias de r i -
tual. Cambio de ramos y banderi-
las, etcétera. Momentos antes de la 
llamada del árbitro, la banda ataca 
el himno gallego. 
Los capitanes de los equipos. Va-
llana por España y Fogl 11 por Hun-
gría, sortean los campos. Gana Va-
llana, que elige de espaldas al sol. 
Alineación 
Ei capitán Priñce Cox, ordena la 
formación de los equipos, que se ali-
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Primeros cinco minutos 
Domina el nerviosismo en ambos 
equipos, p--poc;almenfe en los espa-
ñoles, fallando Vallana al . primer 
avance de los húngaros . Un pase de 
P e ñ a a Sagibarba va fuera por im-
precisión. Se pita la primera falta 
contra España por mano de Valla-
ba. Pasar ín falla también, lanzan-
do por alto y hacia a t rás un balón 
que por poco resulta córner. 
Un buen ataque, húnga ro termina 
con un tiro de Holzbauer desde le-
jos. Zamora lo para fácilmente. Se 
calman los nervios de los españoles, 
combinando su ataque excelentemen-
te. Termina el avance con un córner 
a los cuatro minutos. Tirado abierto, 
no tiene consecuencias para los con-
trarios. 
Errazquin marca 
En nuevo avance español Errazquin 
pasa a Goiburu, que lanza un for-
midable tiro, que detiene el poste. 
En el contraataque húngaro , muy pe-
ligroso, Kohut se escapa de Matías y 
Vallana, y t i ra cruzado a ras de tie-
rra. El balón va aLotro extremo, vol 
viendo a tirar Braun, pero Zamora 
lo para. 
A los nueve minutos de juego 
Fogl I I I , ante la presión del ala de-
recha pspañola va a desviar a cór-
ner. Lo t i ra Piera muy bombeado, 
y Errazquin lo remata formidable-
meníi ' de cabeza. Es el primer tanto 
español. La ovación es enorme. 
Alentados por esta ventaja, los es 
pañoles se Inn.zan a un ataque des-
enfrenado, destacando Goiburu. que 
í es zancadilleado pronto por Bukovi. 
Carmelo t i ra alto un free hick. 
Los húngaros contestan con una 
escapada, que termina con un tiro 
de Opata a distancia, que para Zamo-
ra. Siguen avances alternos. En un 
momento peligroso dentro , del área, 
cuando Holzbauer se disponía a t i -
rar, Zamora sale, t i rándose a sus 
pies y arrebatándole el balón. Ha evi-
tado uu tanto inminente. 
Furia y segundo tanto 
Entonces aparece la furia española 
muy: peligrosa, especialmente por el 
! a ía derecha. A un centro lanzado 
i p ; ¡Mera corre Errazquin a fusilar 
el tanto, siendo interceptado por el 
trio defensivo, cayendo al suelo va 
rios jugadores. 
• Se produce una melee, y al rebote 
del balón entra Goiburu con enornT' 
oportunidad y marca el segundo tan-
to para España. 
La ovación se recrudece con más 
ímpetu. 
Reacción h ú n g a r a 
Una fuerte reacción h ú n g a r a es cor-
tada por una falta de Matías a Opa-
la. Kohut t ira formidablemente el 
castigo, que rebota en el larguero. No 
fué tanto por verdadero milagro. Por 
breves minutos, tres escasamente, 
Toth sustituye a Borsanyi. 
Dominio español 
En el segundo cuarto de hora de 
juego se manifiesta una gran supe-
rioridad española, principalmente en 
el ataque. A pesar de jugar por pri-
mera vez juntos Piera y Goiburu, se 
entienden a las m i l maravillas. En 
cambio, en el ala izquierda S3 ob-
serva cierta individualidad, luciéndo-
se Carmelo por sus driblings. 
Un pase suyo a Goiburu, éste lo 
remata soberbiamente, al tiempo que 
Weinhardt realiza una parada magis-
tral. La presión de España no es tan 
intensa, porque Matías no responde, 
. mientras Peña sólo cumple. Gambo-
rena suple la deficiencia del medio 
derecha. Una escapada de los hún-
garos da ocasión a un buen tiro de 
Molnar, alto, pero lejos. 
El nuevo ataqtue español persiste 
más. Otro tiro espléndido de Goiburu 
lo manda el guardameta a comer, 
el tercero para España. Sagi lo tira 
cerrado y Errazquin remata un poco 
alto. 
Goiburu se individualiza un poco, 
pero da una formidable nota, rega-
teando de un modo pasmoso a los 
contrarios. 
El juego es llevado a gran tren co-
mo en los primeros momentos. 
Todavía Goiburu dispone de un 
nuevo tiro, que rebota en un jugador 
contrario. 
Tanto húnga ro 
Cuando iban treinta y cinco minu-
tos de juego se inicia el dominio de 
los húngaros , que termina con un 
tiro de Holzbauer. Zamora lo para 
bien. Otra nueva incursión de Opata 
falla. A tres metros del marco hubie-
ra sido fusilado. Una salida de Za-
mora es peligrosa para el marco es-
pañol . Kohut intenta ¡un tiro, que 
roza el poste. 
Por fin, en un ataque del ala. iz-
rruierda h ú n g a r a termina con un tiro 
cruzado por bajo de Opata, que es 
el primer tanto húngaro . Van treinta 
y seis minutos de juego. 
Juego alterno 
Puesto en juego el balón, hay otro 
avance, rematado con un shoot de 
Kohut del mismo • estilo, oblicua-
mente. 
Carmelo recibe un golpe en la ca-
ra y se ve obligado a retirarse du-
i rante tres minutos. 
I 
Ultimos diez minutos 
El juego es alterno en los dos ban-
dos durante los diez últ imos minu-
tos, pero son más peligrosos los es-
pañoles. Se registran dos tiros ino-
centes, por tirarse a distancia, contra 
Zamora. Gamborena corta con la 
' mano un avance peligrosísimo. Car-
gado el juego por la izquierda, un 
; nuevo tiro de Kohut lo despeja mal 
i Vallana, y va a comer. El mismo 
i extremo lo lanza demasiado corto y 
' despeja Carmelo. A medida que trans-
curre el encuentro. Peña mejora. 
^ Pasa adelantado y mqtiva uu baru-
llo, que lo aprovecha Goiburu, pero 
el tiro rechaza en el poste. Al revés 
de Piera, Pasa r ín decae poco a poco, 
siendo sustituido por Quesada en los 
últimos cinco minutos. Finaliza el 
tiempo con un ligero dominio de Es-
paña . 
Primera parte 
ESPAÑA 2 tantos. 
(Errazquin, Goiburu) 
Hungr ía 1 — 
(Opata) 
A juzgar por el tanteo, se presen-
ta un resultado indeciso, pero por 
juego España se ha mostrado supe-
rior. 
SEGUNDO TIEMPO 
Los húngaros se presentan igual, 
no en cambio los españoles, en que 
Quesada sustituye a Pasar ín . 
En los primeros cinco minutos pa-
rece que España va a jugar igual 
que en el primer tiempo. Goiburu 
lanza un tiro duro, pero Weinhardt 
lo para. Bepentinamente decae el 
juego español. 
Dominio h ú n g a r o 
Los húngaros buscan afanosamente 
el empate. Holzbauer, Kohut y Opa-
ta disparan consecutivamente. Pre-
sionan mucho, porque la defensa es-
pañola flojea bastante. Quesada fa-
lla un despejo y va a córner, sin 
consecuencias. Zamora para un t i -
ro de Molnar, y pronto es Vallana 
el que falla otro comer, también sin 
peligro, porque se remata con la ca-
beza y lo despiden milagrosamente 
loa palos. 
¡Se falla un «penalty»! 
Sobreviene una reacción española 
con un tiro de Errazquin. que des-
peja el guardameta. Goiburu se apo-
dera en seguida del balón, regatean-
do a los medios, y al disponerse a 
tirar, Fogl 111 comete un penalty a 
los diez minutos de juego. A pesar 
de la presencia de varios especialis-
tas en este castigo, nadie quiere t i -
rarlo. Al fin, Goiburu lo lanza bien, 
pero sin desviar la peln-j, siendo 
parado por el guardamcu. 
Desaliento 
Los españoles aparecen después de 
este trance anonadados, mientras se 
crecen los contrarios, que pudieron 
marcar, pero no lo consiguieron por 
exceso en los pases. Gamborena y 
Goiburu aparecen fatigados. La pre-
sión es tan dura, que el empate se 
espera de un momento a otro. 
Tercer t tmío español 
Pero gracias que, los españoles 
I reaccionan inesperadamente. El jue-
¡ go personal de Carmelo motiva el 
j tercer tanto a los veinte minutos de 
j juego.. Unos drihlings, pasándose a 
I medios y defensas, y om tiro impara-
| ble. 
Segundo tanto h ú n g a r o 
! Después los contrarios vuelven a 
j dominar y Goiburu se apaga. La de-
! fensa, muy mediana, cede un córner 
I a los contrarios, t irándolo Borsanyi 
i y rematando Bratun, a pesar de la 
estirada de Zamora, que estuvo algo 
indeciso. 
Vallana se lesiona 
Una ligera reacción de España, y 
después se apagan otra vez los áni-
mos. Vallana so lesiona y se le reti-
ra del campo. Piera baja a su pues-
to. Son nuevos momentcs angustio-
sos para los españoles los diez úl-
timos minutos. Vallana vuelve al 
campo, siendo aplaudido. 
Cuarto tanto ' 
Esto reanima al equipo, y Gambo- ' 
rena pasa a Goiburu, que avanza dós 
pasos, cediendo el pelotón superior-
mente a Errazquin. Este remata el 
óuarto tanto, que es la victoria defi-
nitiva del equipo español. El entu-
siasmo es grande. El partido se ha 
decidido en los úl t imos momentos. 
El juego ha sido alterno. Final del 
partido: 
ESPAÑA ¡ 4 tantos. 
(Errazquin, 2; Carmelo; 
Goiburu) 
Hungr ía 2 — 
(Opata, Braun) 
JUICIOS Y COMENTARIOS 
Desde el punto de vista general, 
el primer tiempo fué superior al se-
gundo. Hubo m á s entusiasmo, más 
velocidad más juego en total. Esta 
generalidad se confunde con el pun-
to de vista español. 
En el aspecto húngaro , el segundo 
tiempo fué mejoí , no porque juga-
ron más que en el primero, sino por-
que jugaron menos los otros. 
No ha habido una superioridad ne-
ta española en la l ínea de ataque, y 
sólo por el tiempo España ha obte-
nido una victoria merecida. Los de-
fensas españoles no rayaron a la 
altura de las circunstancias, y fla-
queó desde luego el medio derecha. 
Pero ya los restantes jugaron muy, 
bien. En el segundo tiempo el bando 
español dejó algo que desear, domi-
nado en términos generales por sus 
contrarios. Esto se debió principal-
mente a que los defensas estuvieron 
desacertados, en que Gamborena mos-
tró cierto cansancio por haber cu-
bierto más de lo debido en el tiempo 
anterior, y en que Goiburu se apagó 
al encontronazo que sufrió. 
Es éste un partido en que no se 
puede invocar mucho el consabido 
tópico de la técnica y la diferencia 
i de juego de uno a otro. Es un par-
tido en que tampoco se vió claramen-
te la consabida, furia. Hubo de todo 
un poco, sin exaltarse. 
Es incontrastable el dominio de ba-
lón de los húngaros , pero esto en 
¡todo lo que se refiere al juego por 
bajo, ya que por alto dejan algo que 
desear. 
-Los españoles dominan también el 
balón, pero no son tan precisos en 
¡ ul pase. Los húngaros adolecen de 
l i o siguiente: exageran la combina-
! pión y les faltan buenos tiradores, 
mejor dicho, buenos rematadores. De-
cimos esto, porque desde lejos man-
dan sus cañonazos , y, en cambio, 
de cerca se mostraron inofensivos. 
Claro que es lo suficiente para per-
der un partido cuando el contrario 
tiene mucha acometividad, como pa-
' sa. por ejemplo, con c-1 equipo espa-
i ñol. 
| • Los dos onces diaponen de la mis-
ma velocidad, pero la española tié-
| he ventaja, por la sencilla razón 
j de que los húngaros , para llegar a 
ios defensas, necesitan pasar&e diez 
o doce veces, y en cambio, los es-
pañoles , les basta con tres t> cuatro. 
Con relación al partido jugado 
en Madrid, los húngaros mejoraron 
bastante de juego en conjunto, en 
todas las l íneas y en todas las indi-
vidualidades. 
Impresiones individuales 
Desde luego en los españoles des-
taca la labor del t r ío Gamborena, 
Goiburu y Pi<era. Piera tiene la ven-
taja de la regularidad, pues no fa-
lló casi ningún balón. A Goiburu se 
le puede disculpar. El rodillazo, sin 
duda, fué el que le imposibilitó de 
desplegar el nüSnSo juego del pr i -
mer tiempo. Los tneis defensas se 
mostraron aranas», y es raro, por-
que en todos loe pa¡rtidos interna-
cionales, lo que m á s brilló fué la 
defensa de España. Zamora está le-
jos de ser el brillante jugador de 
antes; se mostró indeciso. Desde 
luego, el fallo de las defensas ha 
contribuido bastante. El remate de 
comer bien lo pudo evitar. 
Carmelo, que empezó cumpliendo 
solamente, terminó por jugar bien 
como él sabe. Es cierto que a Sagi 
no se le dió el mismo juego que a 
Piera, pero de todas formas no pa-
só de cumplir. Se entendió más de 
lo que se esperaba con Carmelo. Pe-
ña jugó con mucha codicia, y en 
los momentos .difíciles estuvo ins-
pirado en la defensa. 
Matías es el que fiojeó más y 
no nos extraña. Ya decíamos que 
no es el medio ala ideal para Hun-
gría . 
De los húngaros esperábamos al-
go más. 
E l nrbitrnie 
El arbitraje ha sido excelente pa-
ra nuestro punto de vista. No permi-
tió violencias, pero sin quitaT algo 
tampoco de la dureza característ i-
ca en este deporte. 
Los seleccionadores 
¿Qué hay que decir.de los selec-
cionadores? Hay que felicitarles, lo 
mismo que a los jugadores. Con los 
elementos convocados de los alinea-
dos, la única discrepancia existió en 
el medio derecha. 
Se recordará que nuestra forma-
ción para el ala derecha era Piera-
Goiburu. Nos ha satisfecho, desde 
luego, que esa pareja sobresaliera. 
Y que no estábamos descaminados-
ai indicar la conveniencia de la su-
perioridad de los medios. 
Como otras veces, no se ha obte-
nido una brillante victoria, pero 
conformémonos en que ha resultado 
aun contando con los apuros. 
Un banquete 
Por la noche se oelebró un ban-
quete en el" hotel Continental, asis-
tiendo todos los jugadores de ambos 
equipos, personalidades y Prensa. El 
acto fué tan cordial como todos los 
que ha prodigado sin tasa la po-
blación tan gentil de esta hermosa 
tierra gallega. 
K A R A G 
Campeona tos regionales 
PRIMERA DIVISION 
Valencia 
VALENCIA F. C 2 tantos. 
• Gimnástico F . C 0 — 
* * * 
• LEVANTE F. C , 1 tanto. 
C. D. Castellón 0 — 
• ELCHE F. C * . 3 tantos. 
Sagünt ino 0 —-
• .IUVENAL .T'.*?^ 3 tantos. 
España 2 — 
Murcia 
MURCIA, 19. 
CARTAGENA F. C 1 tanto. 
, • R. Murcia F. C ,0 — 
Este partido fué muy reñido e in-
! correcto. 
SEGUNDA DIVISION 
Anda luc ía 
MALAGA. 19. 
R. RETIS BALOMPIE 4 tantos. 
• Málaga F. C. 0 — 
•e' * * 
SEVILLA, 19. 
• SEVILLA F. C 11 tantos. 
R. Baloiupcdica Linensu... 0 — 
I H I 
Cartagena F. C. 
El Club r iva l eterno del Mur 
cía es uno de los más antiguos HI 
la región, despertando siempre ¿ 
tos partidos Un apasionamhJiL 
grande. Subcampeón este año tie. 
ne más margen para foguearle en 
el campeonato nacional, ya 0y 
en el pasado no pasó de los pJ] 
meros partidos. Vencido drflc¿ 
mente en su campo por el Ifo*. 
cia en la primera vuelta» el do. 
mingo ha derrotado al campeen 
en su propio campo y por el mis. 
mo tanteo. Tienen que ir a dw 
empatar a Albacete, y he aquí S 
mo, aunque se creía no habría lu" 
cha, todavía puede esperarse al" 
guna sorpresa en el desempate 
CADIZ, 19. 
MALAGUEÑO F. C 




R. ZARAGOZA j tanto 
/ a í n a F. C Q 
Guipúzcoa 
SAN SERASTIAN. 19. 
•R. SOCIEDAD 4tantos 
C. D. Esperanza o — ' 
Vizcaya 
BILBAO, 19. 
•E^ANDIO F. C .7 tantos 
Baracaldo F. C i __ 
*• •* * 
•ACERO F. C 3 tantos. 
Sestao F. C 2 — 
CUARTA D I V I S I O N 
Asturias 
GIJON, 19. 
FORTUNA F. C 2 tantos 
• Athlelic Club 0 — . 
R. Sporting 7 tantos. 
• U. D. Racing i _ 
Cantabria 
SANTANDER, 19. 
• RACING CLUB,.... 10 tantos. 
Barreda 0 — 
*R. S. GIMNASTICA 6 tantos. 
Muriedas F. C 1 — 




¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
Todas marcas. Recambios «Fordx 
Los más baratos. Envíos a provincias. 
MAYOR, 4, MADREO. 
Piezas de motor p<ira autom6vi2es 
Renault y Citroen. 
Ejes de pistón, segmentos y válvulas 
para todos los tipos de coches. 
Representante de 
[ O V I L E S DE 
lüOTOGICLETflS F A V O R 
Calle de Recoletos,- 5.—Teléf. 34 S 
M A D R I D 
-gjñP <F ^ ^ S -
Son los más perfectos. 
Sistema norteamericano «Haywood> 
50, CASTELLO, 50.—MADRID 
EL EQUIPO VENCEDOR. De izquierda a derecha: Zamora, Vallana, Pasarín, Quesada, Matías, Gamborena, Peña' Piera, Goiburu, Errazquin, Carmelo y Sagibarba {¥ot. Alvaro.} 
A S O O S 
zapetnias im y orillo para señora. . . 
zaoaiiiias nano s o n r í o / e s nara %mn y -
Botas de oseará, cañ s oe paño cosidas, para 





L A S D O S M A N O S . 9 , C O L E G I A T A , 9 , M A D R I D 
BREVE 
-•C 
A L Q U I L E R E S 
8E A L Q U I L A hermosa 
tienda. Marqués del Ris-
cal, 5. Razón, portería. 
CO.VU'U.V-. 
COMPRO alhajas, manto-
nes Manila, aparatos fo-
tográficos, toda clase ob-
jetos. Benito, San liornar-
do, 1. 
OOMPSA alhajas Indra 




na!. 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
fipt:\K. 
O F E R T A S 
BEHORITA formal regen-
tari» cosa señor o sacer-
dote. Informarán: Horta-
liza, 31, papelería. 
OPTICA 
ANTEOJOS de absoluta 
garantía, esmerada ejecu-
ción. Vara y López. Prín-
cipe. 5. 
V.-XIIHH 
I ORIENTAL. Rollos 88 no-
| tas. Recientes novedades. 
San Mateo. 20, fábrica. 
PERSONAS gruesas,. en-
fermas o defectuosas, se 
corrigen. Desengaño, 10, 
ortopédico. 
ALTARES. Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Frosquot. 3. Valencia. Te-
léfnuo inleriirV'aTio 907. 
HAGO lentes, gafas, re-
formas en el acto. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
IMPORTANTE industria, 
18 años establecida, ndrni-
tiría capitalista ampliación 
negocio. Apartado 1.250. 
VENTAS 
VENDESE finca en Villal-
ha, 10.000 metros cuadra-
dos, con hotel, dos pisos, 
sólida construcción, calo-
fafcción central, baño, la-
vabos, huerta, jardín, ga-
rage, etcétera; aguas abun-
j dantes; pesetas 135.000. De-
talles: Belén, 4, ferrete-
ría, Madrid. 
PARA regalo de Rovos 
aprovechad ocasión única 
en adquirir pianos y uulu-
pianos reproductores artís-
ticos a precio pérdida. 
Príncipe, 17; días labora-
bles, cinco a ocho larde. 
SE VENDE aparato do 
aserrar «Guillet», de 1,20 j 
metros de volantes, con | 
avance y retroceso auto- I 
mático, en perfecto' estado 
de funcionamiento. Infor- | 
mes: Gonzalo Garrido. Cr-
eerá (provincia de Jaén). 
Cuente bien con los dedos los efectos de la GOLU-
CION PAUTAUBERGE: 
1. ° Aseptiza el intestino. 
2. ° Facilita la expectoración. 
3. ° Suprime la tos. 
4. ° Cicatriza las lesiones. 
5.o Aumenta el apetito, las fuerzas. 
L. PAUTAiJBERGE, PARIS, y todas farmacias. 
I V Í A R I A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefac-
ción de petróleo y acetileno; braseros, filtros y ma-
quinas do picar. CRUZ, 31, y GATO, 2. 
DE P I N T U R A C 
M U R 0 F Í X 
CCi Tf<MPie c* PoLv© 
DEcoRATU''?¿ilfr<«c«coNo>iico 
BiANcolO-llijoCiin'ntl 










16- Vtioi PAIIS 
II-ROJD CHIIO 
IHM Pl/AlU 
OÉVEMTAEN LAS P R I N C I P A L E S D « O C U e R I A. sríj | 
P R O D U C T O R KRiPTO^.^l^f^iM^ M A D R I D ^ I 
Para pascuas y Reyes, bi-
cicletas pajr. niño y ca-
ballero, precios especiales. 
CASA AGUSTIN 
ITiiñoz <1G Arco, 4 
liinoleum grandes surti-
dos, elegancia y economía. 
Hijos de Peualva, SERRA^ 
NO, 20. Tolóíono 1.040 3. 
Casa nueva; exteriores, 100 
y 110 pesetas; 50 nui r • 
t ranvía; marca «taxis» de 
' 0,40, desde S 0,SU. 
Poñuelas, 19. 
• P O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




I M A T T H S . G R U B E R i 
Apartado185, B I L B A O 
I f i ^ C O N T E G l I l H E N T Q 
Disponemos de 5.000 abrigos para señora. Los últi-
mos modelos, a 22,90, 27,90, 32,50 y 37,90 pesetas. 
Con cuello y carteras piel, 39,90, 42,50, 47 y 55 ptas. 
Infinidad de modelos de París a precios verdadera-
mente sorprendentes. Esparteros, 22. Gran liquidación. 
A C E N T O S 
UNO MECANICO, con motor eléctrico, figuras artís-
ticas y clases corrientes; casitas, norias, molinos, etc. 
EA FORTUNA, HORTALEZA, 11 y 13. 
I ¿ P O R Q U E 
SE N O S C O N F I A N L A S 
M A S I M P O R T A N T E S 
P R O P A G A N D A S ? 
Por nuestra organización. 
Por los precios limitados. 
Por nuestro servicio. 
Por nuestra sección de arte 
'QUEREIS COnUENCEROS? 
Dirigiros a la Empresa 
anunciadora 
«LOS TIROLESES» 
C. Romanones, 7, y 9, 
Madrid. 
Laboratorio: **• 
B L E N O R R A B I I I S 
Curación completa c-n la 
N Y E C C I O N C U B A S 
frasco, 3,5G ptas. Correo. 4 pUU.' 
En todas las farraacúx. 
VELE 2 DE GUEVARA, 4. Madrid-
F á b r i c a d e c a m a s 
D e b r o n c e y a c c r 3 s i n c o m p e t e n -
c i a e n c a l i d a d , d u r a c i ó n y d o r a d o 
P i n i U ó s , E s p o z y M i n a , 5 
T a l l e r e s : M a r t í n d e V a r g a s , 1 y 3 _ 
P r e c i o s o s c a l e n d a r i o s 
estamos regalando a nuestros favorecedores de^Ma. 
drid cuya compra no sea inlenor a una pesera. 
E L A R C A D E N O E . P E Z , _ 2 
INSTITUTO-GRAHJA 
en Carabancliel. 
Pensiones de 250 a 450 
pesetas (ambos sexo»)-
Director: Dr. G. B. Lafo»-
EOPB DE VEGA, H-
M A D R I D . 
C e n t r o C u l t u r a l C a t ó l i c o 
Magnífica residencia do estudianteB todo ^ n í o r t , cWJ-
gidí por sacerdotes, bachillerato Preparadlo cafl^ 
ras faculUtivas. Prado. 20, K L A I » » . 
